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•01. 
Telegramas por el cable. 
8SBTICI0 TZI^CBAFÍCO 
Dlaxio do la Marina. 
4^. MARIO USE. LA BÍAHáHA. 
HABANA. 
Madrid, Enero 12. 
A T E N T A D O . 
E l sábado por la tarde telegrafié al 
D I A R I O la noticia de haberse hecho 
un disparo de arma de fuego contra 
«1 coche en que iba el Jefe Superior 
de Palacio, seflor Duque de Sotoma-
yqr, en momentos en que éste forma-
ba parte del séquito de SS. MM. el 
Rey y la Reina Madre y de los Prínci-
pes de Asturias é Infantas, cuando 
regresaban de la Salre á que asiste 
tradicionalmente los sábados la Real 
Familia* 
Ese telegrama fué interceptada por 
la censura, 
E l autor del atentado apellídase F c i -
to n y declara que no pretendió matar 
al Rey sino al Duque de Sotomayor. 
Dícese que Feito tiene perturbada 
la razén y que hace años estuvo re-
cluso en un manicomio. 
LOS F U S I O N I S T A S . 
Se ha efectuado la reunión de per-
sottajes del fnsionismo, que anuncié 
en uno de mis telegramas anteriores. 
E n ella se acordó que el Sr. Monte-
ro RÍOS convoque para una Asamblea 
de delegados del partido, y que dicha 
Asamblea sea quien acuerde la refor 
ana del programa de los liberales di 
násticos. 
& NOTA D E L D ! 
Hoy debe reanudar sus tareas 
el Congreso cubano. 
iQuiera Dios que sean más 
provechosa que lo fueron hasta 
ahora! 
Lo cual no quiere decir que 
todo lo hecho por las Cámaras 
haya sido malo. Hubo de todo: 
bueno, malo y mediano. Más lo 
mediano que lo malo; y más lo 
malo que lo bueno. Pero dado 
el sufragio universal con to-
dos sus inconvenientes, el estado 
en que los americanos, que gober-
naban como reyes absolutos, deja-
ron al país, la inesperiencia de la 
mayor parte, de la casi totalidad 
de los legisladores, justo es reco-
nocer que vamos saliendo bastan-
te bien de este ensayo de república 
democrática intertropical. 
Y justo es confesar también, 
que nadie esperaba este resultado 
soportable de las Cámaras y esta 
cordura incomparable del país. 
Y menas que nadie los ameri-
canos, que al cesar la intervención 
daban por seguro que volverían 
muy pronto. 
Lo cual demuestra que no so-
mos tan ingobernables loe lati-
nos como se figuran los sajones. 
Y que aquí, como en Was-
hington, una administración pru-
dente y honrada puede hacer mi-
lagros. 
Eespecto al azúcar, el Art ículo más 
importanle del Protocola firmado aquí, 
es indudablemante, después del 29 que 
se refiere á la bonificación del 20 por 
ciento en los derechos, al 119, en el cua-
se estipula que para el día 31 del co-
rriente, deberán estar completamente 
terminadas tanto en Cuba, como en 
Washington, todas ÍÍUS tramitaciones 
del Tratado, á fin de que empiece á sur-
t i r sus efectos á la mayor brevedad. 
Esta condición tieíie mayor trascen-
dencia en los actuales momentos, pues, 
apenas comenzada la zafra, se lia pro-
ducido en Londres y Nueva York una 
baja en el precio del azúcar de remola-
dla, la cual, como es natural, lia reper-
cutido aquí, y hoy se dificulta mucho 
conseguir en los utercados de la Isla, 4 
reales por las centrifugáis de 90 grados. 
Debido á la incertidumbre respecto 
al curso que ha de seguir el merca-
do universal en las próximas semanas, 
los compradores tanto en esta Isla co-
mo en los Estados Unidos, demuestran 
pocos deseos de operar en mayor esca-
la, forzando los precios, pues les ha ser-
vido de saludable lección el descalabro 
que sufrieron en sus intereses el año 
pasado, los comerciantes, especulado-
res, hacendados y colonos, cuyas pér-
didas se samaron por millones de pesos. 
- Por esta razón, un reducido número 
de hacendados, más previsores que los 
demás, se aprovecharon de Ift favora-
hle situación en que se liallába el mer-
cado el mes pasado, para vender cnan-
to azúcar pudieron y aunque hay toda-
vía algunos que están dispuestos á 
aceptar los precios que las cotizaciones 
de fuera permiten á los compradores 
pagar, la mayoría de nuestros produc-
tores prefieren sujetar los suyos, en es-
pera de la reciprocidad y el alza. 
Este sistema, aun cuando pueda re-
sultar ventajoso á veces, suele propor-
cionar grandes decepciones á los que lo 
practican; asi es que aconsejamos nue-
vamente á los hacendados y colonos, 
que se eximan de meterse á especula-
dores y que vayan vendiendo sus azú-
cares á los precios de plaza, á medida 
que los elaboren, único medio de con-
seguir á fines de zafra un promedio de 
precios remunerador, pues la experien-
LOS MAS EXQUISITOS Y MAS SOLICITABAS. 
Se venden en todas p a r t e s . — F á b r i c a : Infanta 62, 
c 57 1 E n 
eo5 OBISPO, so, 
la casa de los moldes para cortar toda clase de ropa 
Precio para los libreros y demás personas que los ad-
quieran al por mayor, igual que en la casa editora, 6 sea 25 
centavos cada ejemplar. 
Grandes novedades en lanas, satenes, salidas de teatro, 
cintas y toda clase de adornos de fantasía. Todo á mitad de 
precio. 
El C0KKE0 DE PARIS, Obispo 80, desea á sus favore-
cedores todo género de prosperidades en el año nuevo. 
c 1955 alt 6a-31 
ÍTO S E I l S r P L A M A I n f a l i b l e c o n t r a l a c a l v i c i e , 
caspa y d e m á s e n f e r m e d a d e s 
C 1855 
^ d e l p e l o . 
^ P í d a s e en todas l as p e r f i l 
I S m e r í a s y f a r m a c i a s . 
> REPRESENTANTE EN CÜBá. g AMADO PER 
0 m m \ \\{ ¡Mi. 
ftii 20a-G 
ota de años anteriores ha demostrado 
hasta, la Gaciedad que os contraprodu-
cente el sistema de aglomerar las exis-
tencias, puesto que si viniera ei alea, 
los aJmaoenftjee, memae en ei peso y 
bajas en las polarimcioues, se llavariaíi 
las ganancias, y s^ por el oontraHo, la 
esperada reacción fuese á la btya, se-
rían tftayores las pérd idaa 
Además, para demorar la venta- de 
los azúcares, sin incurrir en ruinceos 
sacrificios, es indispensable contar con 
recursos propios y dospues de la de-
sastrosa liquidación de la saiterior as-
irá, han quedado sin deudas y con al-
gún dinero, solamente los muy (xmtñr 
dos hacendados que tienen oaja y han 
podido, mediante uegooios de distinta 
índole á loe azucareros, constituir un 
fondo de reserva para hacer frente á 
las emergencias de los afíoe malos. 
Mediten los interesados sobre las ob-
servaciones que preceden y se conven-
cerán de que les oonvtenc aprovechar 
desde los primeros momentos los bene-
ficios que les ha de proporciomr la re-
ciprocidíid, cuyo pronto advenimiento 
no es ya dudoso, según los telegramas 
de nuestro servicio particular de estos 
dias, sin esperar más acontecimien-
to favorable, que puede tardar mucho 
en producirse y probablemente no se 
presentará jaanis con toda la amplitud 
que ellos desean. 
La ÉMam 
Interesado el señor Presidente del 
Casino Efepañol de Oieníoagt^ Centro 
de la Colonia Ifepaflola, esi determinar 
de una manera concluyente, lo de la 
ciudadanía española, escribió al eKcmo. 
seflor don Joaquín M. Tocrqja, encar-
gado de los negocios de l&pafía en Cu-
ba, consultándole y pidiéndoíe autori-
zación para dar publicidad á su res-
puesta. 
El distinguido representantte de nuse-
tra patria ha contestado lo siguiente: 
^Habana^ 5 de Enero de 1903. 
Sr. D. José Vi l lapol . 
Presidente de la Colonia Española. 
Cien fuegos. 
Entemclo de su atenía carta fecha 29 
de Diciembre último, preguntándome 
si pueden considerarse como («pañoles 
en Cuba los nacidos en España que no 
se han inscripto con arreglo á lo dis-
puesto en el trabado dse?- Fár í s ni desfar 
de cumplir lo onlenadó por ei Presiden-
te de la Eepúbl ica en un • decreto de 15 
Diciembre de 1902, delx> informar á 
usted que, los españolea en: Cuba, debm 
atenerse para determinar su- n-a^naHdad 
ó h dispuesto por el artiendo 9 del Trata-
do deFar{s y por ellteaZ Decreto de 11 de 
Marzo ds 1901, v-nicas disposiciones espa-
ñolas sobre Ja piaiería. 
Aprovecho esta oportunidad para 
reiterar á usted el testimonio de mi 
distinguida con sideración, 
JOAQUÍN M. TGÍIROJA.M 
En la noche del viernes 9 se celebró 
la sesión solemne que tradicionalmente 
repite la Sociedad Económica de A m i -
gos del Pa ís de la Habana, conmemo-
rando los aniversarios de su fundación. 
E l que en esa noche se conmemoraba es 
el centesimo décimo. U n siglo y uua 
década? 
A las ocho de la noche estaban llenos 
de niños de las escuelas, á cargo de la 
Sociedad, los amplios salones de la Bi -
blioteca púb l i c" donde se celebran las 
9essioue& 
E l señor Presidente, don Alfredo Za-
yas, ai lado de la Junta de Gobierno de 
la Sociedad y con representaciones del 
Instituto de la Habana, Academia de 
Citoncias, Sociedad de Estudios Clíni-
cos, Junta de Educación, Superinten-
dencia de Escuelas, un miembro de la^ 
Soledad de Amigos dei Pa í s de Gra-
nada (España) , Cámara de Eepresen-
taptes, Junta de Salubridad, Ayunta-
miento y otras distinguidas personali-
dades, declaró abierta la sesión. 
E l Secretario, don Ramón Meza, dio 
lectura á la Memoria que contiene la 
reseña de las tareas de la Sociedad en 
ei año 1902 y otras datos y documentos 
relativos á la Sociedad. 
E l doctor don Manuel Valdés Eodrí-
guez, actuando de Presidente del T r i -
bunal del Premio Luz Caballero en sus-
titución del señor don Raimundo Ca-
brera, Presidente de la Sección de Edu-
cación de la Sociedad, á quien reciente 
desgracia de familia privaba de su asis-
tencia al acto, leyó el laudo del Tribu-
nmk, adjudicando el premio consistente 
en medalla de oro y diploma al distin-
guido profesor público, Director de la 
Escuela Luz Caballero, señor don Ró-
mulo Moriega y Medina; y medalla de 
plata y diploma, al alumno de dicha 
Escuela, señor don Enrique DiegQj 
dando también menciones honoríficas, 
por su distincióu en las oposiciones ve-
rificadas, á los alumnos don José Fran-
ca, don Armando Martínez y don José 
María Sánchez. 
También se repartieron los premios 
obten ideé en los exámenes por los alum-
nos de laS escuelas de niñas y de niños 
de "Zapata" ; la de niños "Santo A n -
gel" y la de niñas y niñas ' ins t i tu to 
San Manuel y San Francisco", premios 
consistentes en libros y diplomas. 
E l señor don Rómulo Noriega expre-
só al Tribunal su satisfacción por el 
premio otorgado, recordando que ha-
bía sido i*iscí pulo en las, escuelas de la 
Sociedad.. % * ? £• , \ l jk&iyk 
E l señor Pres iden te^ ím Alfredo Za-
yas, recordó la . cirdunstancia de cele-
brarse el acto por primera vez en la 
República de Cuba, en la patria ya 
constituida en organismo propio, regi-
da por los cubanos y alumbrada^ como 
una mañana de primavera con la más 
pura y radiante luz. A l volver la vis-
ta al pasado en esta época de satisfac-
ción y ventura para el cubano que ve 
su ideal realizado en la constitución de 
aquella patria por la cual tanto traba-
jaron nuestros antepasados, sus efigies 
veneradas, que la sociedad conserva en 
lienzos, ó con sus nombres ornando los 
muros, parecían revivir con las recuer-
dos y tomar parte en las fiestas ya más 
que seculares de la Corporación. 
Y en prueba de culta imparcialidad 
la Corporación conservaba á aquellos 
que habían propendido á su engrande-
cimiento, D. Luis de las Casas, el Obis-
po Espada y Lauda, ocupaban lugar al 
lado de los Poey y Reinóse, como para 
significar que aquella era institución 
principalmente de Amigos, donde como 
en remanso de ..tranquilo golfo, al lado 
de las encrespabas olas del océano, co-
mo en puerto abrigado y seguro, al lado 
de vientos de tormenta, anclaban tran-
quilamente las nayc», se dejaban á un 
lado prevenciones políticas que alejan' 
y de partideas que dividen, uniéndose 
las voluntades e» la obra común de 
guardar y venerar las memorias queíi-
das, las tradiciones vesnerandas para la 
patria. 
Enalteció la obra que viene realizan-
do la Sección de Educación distribuyen-
do con tanto acierto como imparcialidad 
el ¿'Premio Luz Caballero" fundado por 
el señor Gabriel Millet, uno de los be-
nefactores de la Sociedad y mantenien-
do la organización de sus distintas es-
cuelas con tanto provecho, orden y dis-
ciplina. 
Dedicó sentido rectierdoá loe Amigos-
que durante el año han fallecido; invi-
tando á los cubanos que se interesan 
por el progreso de la sociedad en que 
viven á nutrir las filas de los Amigos 
del País, en cuyas listas de socios, en 
todas las épocas de vida de la Corpora-
ción, se encuentran los nombres más 
ilustres de nuestro organismo. 
Esta sesión muy concurrida terminó 
á las diez y media, desfilando los mismos 
alumnos de las escuelas con los libros y 
diplomas ^ue en premio á su aplicación 
se les había distribuido. 
NIÑOS CON FRIO 
A pesar de haber distribuido eo estos 
días más de cien frazaditas á los niños 
que concurren al Dispensario " L a Ca-
ridad", todavía quedan muchos qüe no 
alcanzaron ninguna en el reparto. Su-
plico á los que les sobran frazaditas que 
se acuerden de los pobrecitos niños que 
se mueren de frío. 
E l Dispensario " L a Caridad^, sê  
halla en la calle de la Habana esquí-
quina á Chacón, planta baja del Obis-
pado. 
DR. M. DELFÍN. 
mi 
LA ZAFRA. 
E l total de sacos de azúcar de la za-
fra actual entrados hasta el 9 de Enero, 
en Matanzas, asciende á 67.847. 
Bocoyes de miel recibidos hasta di-
cho día, 1.061. 
El día 8, entraron en Cárdenas 5.710 
sacos de azúcar. 
E l central "Constancia," de Larron-
do, comenzó su molienda el jueves con 
toda felicidad. 
la primera finca que empieza sus 
tareas en la jurisdicción de Ságua; y se 
promete hacer de 50 á 60.000 sacos de 
azúcar. 
E l d ía 4 llegaron á la Boca los pr i -
meros 2.000 sacos del central "San 
Francisco," de Abren, ubicado en Cru-
ces. 
Siguen moliendo sin interrupción los 
cenírales del término de Lajas; pero se-
gún noticias, dentro de poco habrá quo 
pagur muy buenos jornales por la esca-
sez de braceros que hay. 
E h la tarde del viernes embarcaron 
a)ino 200 para la jurisdicción de Man-
eacülo. 
— iMiwiaaS>i rr̂srrew 
H U E V A S MODAS E N P A R I S 
L a últtma crónica llegada de París 
dice que esn aquella sociedad se han su-
primido ó tienden á suprimirse las re-
cepciones de Año Nueva 
Este «ño muchos ministros y diplo-
máticoe han prescindido de esta cere-
monia; ejemplo que fué seguido por los 
prefectos y los obispos. 
También está cayendo en desuso la 
costumbre de cambiarse tarjetas de v i -
sita-. 
h A S m m i o n i A B D E S A Ü A H 
Mine. Sarah Bernhardt anuncia la 
próíjma aparición de sos 1 'Memo-
rías", qoe se publicarán simultánea-
mente eó inglés, italiano y «lemán. 
Hasta ahora Im recibido muchas 
ofertas de pnbücacióii por parte de d i -
versos editores de revistas y periódi-
cos ílnstrados; pero la divina Sarah ha 
contestado que no quiere tratar con 
ellos. 
Sus 1 ''Memorüis" formarén tres voiú-
meneS ilustrados. 
Está escribiéndolas en un confortable 
chotea® de provincias» y se dice que en 
su Ubío ae preocupa mucho dé réctii^l-
car f desmentir grftn porte de las cosas 
que hah dicho de ella litó cronistas y 
demás escritores. 
A i fio sabremos la verdad de todo lo 
que se fantasea sobre este misterioso 
personaje femenino que es ei tocante de 
la generación presente. 
C i m O BARATO 
A LOS PROPIETARIOS ñ F I M m á M S . 
Sé desean imponer un capital de 10 á lOO.OOO 
pesos oro, en fincas urbanas en esta capital que 
se hallen libres de gravímenes al 7y 8g según 
6unto y á plazos largo.. Obrapíá 32 esquina á uba, de 2 á 4 déla tarde. A. Medina informará. 
^ | 4a-10 
J 
MONA 
para loa próclmoa Carnavales á 
" E l H I P O D R O M O " 
OBISPO 92.-TALÁBARTERIA 
c310 15a-10En 
para una industria de importancia en 
el campo, un socio con un capttal de 5 
á $8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. 
c 102 8 En 
LUNES 12 DE EUEEO DE 1S03. 
A LAS OCHO y DIEZ: 
I 
A LAS NUEVE y DIEZ: 
A LAS DIEZ y DIEZ: 
E l miércoles 14, la ópera en cuatro actos 
c nv 1 
Precios por cada tanda: 
Grilles 1°, 2! ó Ser. piso 
Palcos 1? ó 2! piso 
Luneta con entrada., 
Butaca con ídem 
Asiento de tertulia con ídem , 
Idem de paraíso con idem 
Entrada general 
Entrada a tertulia 6 paraíso 
Ln la próxima semana reaparición de la pri-
mera tiple 
S r i t a . E s p e r a n z a P a s t o r . 
CAPITAL AUTORIZADO: 
CAPITAL SUSCRIPTO: 
ESTADO FINANCIERO DE LA COMPAÑIA 
X*. 33S3 ^ 2 2 Í 3 * 3 E S H . O 33DES 
COKSEJO DE ADIITÍSTEACÍON 
C a r l o s T . Phi l l ips .—Pte . y Ador. 
J u a n W i n d sor .—Vice Presidente. 
M a r c i a l M . Miller.—Tesorero. 
J u a n T o m á s Nicolau.—Audi tor . 
N o n n a n c l o I I . Davis.—Secretario. 
LETRADO CONSULTOR 
Claudio González Mendoza 
NOTARIO 
José Itamirez Aréllano 
P r é s t a m o s sobre Bienes Raices $ 400 .350 .00 
P r é s t a m o s sobre Acciones 
Déb i tos contra A c c i o n e s . . . . 
Cuentas de Tesoreros Locales. 
Crédi tos á cobrar . 
Cuenta de Ins ta l ac ión . . . . . 










Déb i tos contra Acciones á Plazog. . 
Débi tos contra Acciones Pagadas. . 
Déb i tos contra Acciones Liberadlas. 
Cuentas particulares y Depositadas 
P r é s t a m o s incompletos 
Cuentas corrientes con intereses . . 
Ganancias obtenidas. 









M. Marcial Miller.--T^orero 
$ 429.596.13 
Habana 1°. de Enero de 1003. 
RESUMEN DE IOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 
DE LA 
0 € 3 M E » ^ 3 % r i ^ OC3XJ<33SrX^XJ 33E3 lE'iO.lESST^a.M^osB IT DO ESI» O S I T O © 
D E S D E SU F U N D A C I O N O C T U B R E 1900 íi D I C I E M B R E D E 1902 
FUNDACION OCTUBRE 1900—¡ 
Fin a ñ o 1900. 
Fin año 1901. 
Fin a ñ o 1902. 
C 68 
1 o 0 . s e x . a e . 99 
99 
alt 
H O R A S D E O F I C I N A : 
de 9 á t i y de 12̂  á 4 . - S á b a d o s de 9 á 12 
3-E 5 
Fumen J E L * j f l ü l l o n o s J I M C s t i r q i J L Ó S S ^ E i l b e l í » Son los mejores tabacos l e g í t i m o s de Vuelta-Abajo. 
D I A R I O D E L A M A R I N A - A d i c i ó n de ia t a r d e . - E N E R O 12 de J 
Habaneras 
DEL SÁBADO. 
Asistí el sábado á una boda s impá-
tica. 
Me refiero á la boda de ilfarj/ Gonzá-
lez, una espiritual señorita que reúne 
en su figura, como privilegio que sólo 
deben poseer las elegidas, el triple en-
canto de la belleza, la vir tud y la bon-
dad. 
Mary ha unido su suerte, ante el ara 
sagrada de los amores, á la del señor 
Eafael Peña, joven pundonoroso, co-
rrecto y apreciable. 
Para las nueve de la noche, en el 
templo de Monserrate, habíase señala-
do la ceremonia. 
A esa hora, puntuales á la cita, es-
taban todos los invitados. 
La iglesia, preciosa! 
Lucía la original, artíst ica y esplén-
dida iluminación que millares de bom-
bitas multicolores puestas en las pare-
des, hacinadas en los altares y pendien-
tes del techo esparcen sobre la severi-' 
dad del lugar. 
El efecto de la iglesia de Monserrate, 
bajo aquella onda de luz, es el mismo 
de una constelación. 
Indescriptible! 
¡Qué marco más alegórico para pre-
sentar la felicidad de dos almas en el 
triunfo desu unión! 
La luz, que es la alegría, debe siem-
pre presidir esas fiestas de los amores 
satisfechos. 
Y qué linda aparecía á la admira-
ción de todos, en la astral claridad que 
allí reinaba, la gentilísima desposada 
del sábado. 
El traje de novia parecía añadir á 
Mary González tria encanto más. 
¡Son tantos los qae ella atesora! 
A l descender por las gradas del pres-
biterio, con la nupcial diadema poeti-
zando su airosa cabecita, la esperaban 
los plácemes y salutaciones de un nu-
trido concurso entre el que resaltaban 
las señoritas María Usabiaga, Margari-
ta y Rosita Scull, María Galán, Asun-
ción Salazabal, María Luisa y Ana Luz 
Cabrera, Lolita Martínez Viñalet, 
Leonor, Nieves, Eugenia y Hortensia 
Argomedo, Carmela Tiaut, Concepción 
Vi l l a , Mercedes Noroña, Nieves Mu-
fíoz, Amelia Atteridge y Carmen E n -
sido. 
Tres jóvenes y bellas señoras señala-
r é entre la concurrencia. 
Son: María Fabián de "Wcber, Ampa-
ro Alba de Perpiñán y Julieta Morey-
ra de Bolívar. 
El resto de la concurrencia, numero-
sa y selecta. 
Padrinos de la boda fueron el señor 
José Clemente. V i vaneo y su esposa la 
distinguida señora Fara Peña, herma 
na del novio. 
Testigos: 
Los señores Rafael Moutalvo, Oren 
ció Nodarse, Tomás Amstrog y Fausti 
no Silven. 
Mis votos—votos que hago de todo 
corazón—por la felicidad eterna de 
Mary y Raíáel. 
Esa misma noche ofrecía eu el Nacio-
nal su función de gracia Conchita Da-
hlander. 
La arrogante y valiosa artista valen-
ciana puede estar satisfecha. 
Tuvo flores, aplausos, regalos y una 
bonita entic da. 
¿Acaso no es ésto el éxito? 
Y bien merecido, por cierto, toda 
vez que se trata de una de las figuras 
más simpáticas y más interesantes del 
cuadro artístico que presentó en la tem-
porada la empresa de Sieui. 
Conchita Dahlander ganó su primera 
victoria con su primera aparición. 
En todas las obras donde se ha pre 
sentado—Otello y Aída, singularmente 
—ha pue-íto á prueba feliz sus grandes 
méritos como actriz y como cantante 
Pronto nos dará su adiós Conchita 
Dahlander. 
La Normandie devolverá á la queri-
da tierra de su nacimiento, que es tam-
bién la cuna de su gloria, á la hermosa 
y simpática artista. 
Entretanto, uos queda esta noche pa 
ra aplaudir á la más encantadora de 
las Amneris que han pasado por la es 
cena habanera. 
D E ANOCHE. 
Grandiosa! 
Esto ha sido la velada con que feste 
j ó anoche el Centro Gallego el vigésimo 
tercer aniversario de su fundación. 
La concurrencia en el teatro Nacional 
era inmensa. 
Todo lleno: grilles, palcos, lunetas, 
altas galerías y pasillos; sobre todo los 
pasillos, donde había una triple y ce 
irada fila de espectadores. 
Lleno también el palco del Vnión 
Club. 
Los socios del elegante círculo, acce 
diendo á la amable invitación del Cen 
tro Gallego, acudieron en gran número, 
y por vez primera, á una fiesta de esta 
clase. 
Los dos palcos que se dedicaron á la 
prensa aparecían engalanados vistosa 
mente. 
El aspecto del teatro resultaba, eu 
realidad, imponente. 
Brillante era el programa. 
Empezó con la sinfonía de Marta. 
ejecutada por la Banda España, y tuvo 
término con la representación de Los 
Granujas, por la compañía de Albisu 
Dos discursos y una poesía figuraban 
en el programa. 
La poesía era del señor Curros Enrí-
quez, el ilustrado redactor de La Fren-
sa en las columnas del DIARIO DE LA 
MARINA, el poeta de Aires d'a miña ie-
rra, el buen amigo y compañero exce-
lente á quien me une desde ha larga 
fecha un afecto que solo es comparable, 
por lo intenso é inalterable, á la admi-
ración que su talento y sus virtudes me 
inspiran, 
Dió lectura el señor Curros Enríquez, 
en medio de la espectación de aquel in-
menso concurso, á sus versos A JEspiña, 
escritos en gallego, diciéndolos con ento-
ación, sereno á trechos y á trechos uer-
ioso, porque había en aquellas estrofas 
algo que el poeta parecía arrancarse de 
lo más hondo del alma. 
E l señor Curros concluyó sus versos 
provocando en el público tantos aplau-
sos como los que produjo su presencia 
en la tribuna. 
Los discursos del Dr. Ensebio Her-
ández y el Dr. Cuevas Zequeira fue-
ron, cada cual por razones distintas, 
gualmente aplaudidos. 
De la parte musical de la velada hay 
que hablar con elogio. 
A su lucimiento cooperaron, de mo 
do principal, la señora Chalía Herrera 
el barítono Blanchart, el Orfeón Ecos 
de Galicia y el maestro Chañé, sicudo 
no menos dignas de mención las dos 
iscípulas del Centro Gallego', las seño-
ritas Juana Pérez Goñi y Anatolia 
Sequeiro, que ejecutaron al piano, nm-
istralmeute, el gran dúo sobre m o t i -
vos de la ópera Bvlisario. 
Una ovación, y ovación eutnsiasta, 
ruidosa y merecidísima obtuvo el maes 
tro Chañé tocando eu la bandurria con 
habilidad inimitable, el Adiós á la A l -
hambra del gran Monasterio. 
Le acompañó al piano su gentil discí-
pula Margot Montero y Piñeiro. 
Margot es una artista. 
Ejecución, sentimiento y gusto, todo 
lo reúne la bella niña. 
Muy bonita la Despedida á Mariquiña 
que cantó Chalía, en carácter, acompa-
fíada al piano, con su maestría acredi-
tada, por el profesor González Gómez. 
E l Orfeón tuvo que repetir el coro 
de La Aurora. 
Es l iudísimo! 
En resúmen: una fiesta grandiosa de 
la que puede enorgullecerse el Centro 
Gallego y enorgullecerse, á su vez, el 
presidente de la rica é importante ins-
titución, el Ldo. don Secundino Baños, 
digno continuador de la gloriosa histo-
ia de los Ruibal, Villasuso, Piñón, 
Lenzano, Vicente, Rivero Peón, Vi l l a -
geliú, Carcaño, Santalla 
Después de la una y mediado la ma-
drugada desfilaba por las puertas del 
Nacional aquella inmensa concurren-
cia. 
ES NECESARIO VERLO 
Con mny poco dinero se puede 
conseguirse el mejor calzado que 
se conoce, en 
OBISPO ESQUINA AAGUIAR 
Peletería 
L a s ventajas y el gran snrtido 
qne ofrece al públ ico no tiene riva' 
Como fin de año, esta casa quie 
re dar fin á sus grandes existen 
cias, dándolas á precios muy ab 
latos. 
« , 4* l3a-13 dio 
pietarios de Saeta Clara, fueron electos 
los señores siguientes: 
Presidente, D. Ramón González. 
Vicepresidente, D . Francisco J. A n i -
do. 
Terosero, D. Aqui l ino Laza. 
Secretario, D . Manuel Fernández Va-
llina. 
Vicesecretario, D. Filiberto Ríos. 
Vocales: D. Maximino García, don 
Pablo Cornide, D. Bonifacio Martínez, 
D . Cándido Carrillo, D. Fernando Fer-
nández, D . Antonio Granado, D. Diego 
Vclazco, D . Urbano Martínez, D . Ri -
cardo Consuegra, D . Angel López Cal-
vo, D . Ramón González Roche y don 
Eduardo González Rey. 
E l conocido profesor señor don Fran-
cisco Diaz ha recibido para la Biblioteca 
Públ ica de Sagua cuatrocientos veinte y 
ocho volúmenes, nuevos muchos de 
ellos, y todos de excelentes autores. 
Hov. 
La fiesta del día es la velada del A-
teneo, en el mismo teatro, con la ópera 
Aida. 
De socios exclusivamente. 
Y una nota social: la de abrir sus re-
cibos esta noche la bella señora María 
Antonieta Rabell de D'Estrampes. 
ENRIQUE FONTANILLS 
H A B A N A 
"EN EL RINCÓN 
De este poblado nos escriben varios 
vecinos para manifestarnos que los ro-
bos de reses y viandas andan á la orden 
del dia: 
Antes de ocuparnos más detenida-
mente del asunto, llamamos la atención 
de tales hechos á los Alcaldes de Ma-
riana© y Santiago de las Vegas, para 
que vean Ja manera de poner coto al 
cuatrerismo que comienza á desarrollar-
se en Ricón. 
M A T A N Z A S 
El Sr. D. Ramón Pagés y Jimenis, 
presidente del Consejo Provincial de 
Matanzas, se ha encargado interinamen-
te del Gobierno c iv i l de la provincia, 
mientras dure la licencia concedida al 
doctor D. Domingo Lccuona. 
S A N T A C L A J R A 
CUMANAYAGUA 
Nuestro corresponsal en Cumanaya-
gua nos comunica; con fecha 5, que en 
la mañana de dicho dia salió para Cieu-
fuegos una Comisióu formada por el al-
calde del barrio, Sr. Vázquez, y los co-
merciantes, señores Quintin del Pozo, 
Eugenio Antuña, José R. González, 
Juan Navarro, Francisco Chaviano, Gui-
llermo Díaz, Domingo Gómez, Calixto 
Feliciate, Enrique Yero y el cura pá-
rroco don Luis Montero, con el fin de 
presentarse al señor Alcalde Municipal 
en queja del abandono en que tienen 
aquel poblado y de los robos impunes 
realizados en la madrugada del viernes 
2, cuyos hechos tienen alarmada toda 
la comarca. 
Los respetables individuos que for-
man la Comisión dejan abandonados sus 
cuantiosos intereses, dispuestos á no vol-
ver á Cumanayagua hasta que no se les 
ofrezcan las garantías necesarias para 
sus vidas y haciendas, que están hoy á 
merced del solapado bandidaje, pues á 
un solo guardia municipal, única poli-
cía que existe, le es imposible prestar 
el servicio diurno y nocturno de toda la 
zona, ni aun del poblado. 
Las autoridades llamadas á garanti-
zar la paz y el orden deben apresurarse 
á establecer un puesto de la Guardia 
Rural en Cumanayagua. 
LA VIK ü ELA EN CARABALLO 
uigu.aeute, 11 de Enero de IDOS 
Gobernador C i v i l 
Habana 
¿\. las seis de la tarde de hoy recibo 
parte de dos atacados de viruela en el 
poblado de Caraballo, do este término. 
Dispongo el aislamiento y reunión de la 
Junta de Sanidad á fin de tomar medi-
das pata evitar la prox^agación..—El 
Alcalde, Antonio Pulido. 
DE LA GUARDIA RURAL 
En la Jefatura de la Guardia Rnral 
se recibió ayer tarde el siguiente tele 
ama. 
Guiñes, Enero 11 de 1903 
Como presunto autor de las exigen-
cias de dinero á D. José Inés Sardana, 
vecino de este término, por el rescate 
de un caballo desaparecido, de la pro-
piedad dé este, ha sido detenido y pues-
to á disposición del Juez de Instucción 
de esta villa, el blanco Pedro Alboniga 
González. 
Valle, Sargento del escuadrón "P. " 
PARTIDO UNIÓN DEMOCRÁTICA 
Se recuerda á los señores que compo-
nen el Directorio General del Partido 
Unión Democrática, que esta noche, á 
las ocho y media, celebra sesión dicho 
Directorio General, en el Salón del 
Círculo, Consulado número 111. 
Se suplica la puntual asistencia. 
Habana, Enero 12 de 1903.—El Se-
cretario,—Emilio del Junco. 
PLAZAS NUEVAS 
Se lian creado dos plazas de escri-
bientes temporeros para la.Audiencia 
de Pinar del Río, dotadas rada una con 
el haber mensual de cuarenta y un pe-
sos sesenta y seis centavos, y que sub-
sistirán hasta el d ía eu que empiece á 
regir ia próxima ley de Presupuestos. 
ACLARACIÓN 
Al aludir ayer;á nuestrds; compañe-
ros los señores Pórtela, Fuentevilla y 
Moreno, que acompañaron al señor Es-
trada Palma en su viaje á Pinar del 
Rio, dijimos que representaban á :Lá 
hiy.^ttsión. E l Comereio, La Lucha, y E l 
Mmulo, sufriendo eu ello un error, pues 
nuestro colega La Lucha, según ha de-
clarado él mismo, no tenía representa-
ción especial en la excursión efectuada 
á Vuelta Abajo por el Presidente de la 
República. 
OBREROS COCINEROS DE LA 
NACIÓN CUBANA. 
La Directiva que hade regir los des-
tinos de esta sociedad en el presente 
año, la forman los señores siguientes: 
Presidente: D. Joaquín Fe rnández 
Delgado. 
Vice: D. Antonio Reus. 
Secretario: D. Agust ín Oliva.. 
Vice: O. José Salazar. 
Tesorero: D. Gervasio López. 
Vice: D. Valent ín Menéndez. 
Vocales: D. José Ródeuás, D. Joa-
quín Gómez, D. Francisco Rodríguez, 
D. Alejandro Montes, D. José Leste-
gás, D . Francisco Lestegás, D. Fausti-
no Mesa, D . Baldomcro Rodríguez, 
D. Florencio Morejón, D. Manuel Pé-
rez y D. Autonio Rodríguez. 
. Mirfjni 
Servicio de l a P r e n s a Asociada 
DE AYEETDOMINGO. 
Madrid, Enero 11 
DECLARACIONES D E L * 
PRESUNTO ASEbi í s O. 
£ 1 ind i vid uo que fué preso eula tar-
de del s á b a d o por liaber IiecUo uu 
disparo sobre uu carruaje de la Keal 
comitiva, dec l a ró eu la Es t ac ión de 
Pol ic ía que se l lama Feito y que uo 
t e n í a i n t e n c i ó n de matar a l Key, sino 
a l duque de Sotomayor, porque és te 
le h a b í a ofrecido colocarle en Palacio 
y no c u m p l i ó su promesa. 
ííeg-ó en t é r m i n o s enérgicos que fue-
se anarquista y djjo que era casado 
con una francesa que le üizo encerrar 
en un asilo de dementes. 
Aunque a l bacer las anteriores de-
claraciones no pa rec í a estar excita-
do, bay indicios que inducen á creer 
que uo es tá en la p leni tud de sus fa-
cultades mentales. 
T E L E G R A M A D E L MINISTRO. 
E l Min is t ro de la Gobe rnac ión te-
legrafió inmediatamente á todos los 
gobernadores de provincias que la 
tentativa de asesinato b a b í á s i d o per-
petrada contra el duque de Sotoma-
yor y no contaa el Rey Alfonso X Í I I . 
D E I * 0 Y 
En las elecciones aerificadas para el 
nombramiento de la Directiva del Cen-
tro de Comerciantes, Industriales yPro-
E L NORD 
El domingo entró en puerto proceden-
te de tampieo el vapor noruego Nord con 
ganado. 
G A M M A N 
El vapor holandés de este nombre fon-
deó en puerto hoy procedente de New 
Port New con carbón. 
E L CAITHNESS 
Procedente de Londres y escalas entró 
en puerto hoy con carga general, el vapor 
inglés Caühness. 
E L M O N T E R E Y 
Hoy á las diez de la mañana fondeó en 
puerto procedente de New York, el vapor 
americano Monterey con carga general y 
pasajeros. 
E L ESPERANZA 
También con carga general y pasajeros 
entró eu puerto hoy á l a diez y cuarto de 
la mañana el vapor americano Esperanza, 
procedente de Vearcruz y escalas. 
E L GRACIA 
El vapor español Gracia salió el do-
mingo para Matanzas. 
GANADO 
El vapor noruego NORD que fondeó 
en puerto el domingo procedente de Tam-
pieo, importó para los señores Diego Mar-
tínez y Comp., 40 vacas horras, 12 idem 
con sus crías, 218 toros, 65 becerros, 14 
novillos, 100 añojos, 70 yeguas, 26 caba-
llos y 9 muías. 
Madrid, Enero 12. 
A C T I T U D D E L REY 
Al oir el disparo, el Key sacó la ca-
beza por la ventanilla del carruaje, 
pero la reina Mar ía Cristina, que iba 
á su lado, le empujó violentamente en 
el fondo del coche y el Key Alfonso 
Y I I I , que babia conservado toda su 
caima, p r e g u n t ó si hab í a sido herida 
alguna persona y al contestarle nega 
tivameute, empezó á conversar t ran-
quilamente cois el Gobernador Civ i l 
que iba al lado del carruaje. 
O V A C I O N POPULAR 
El Key a t r a v e s ó muy despacio la 
inmensa mucliedumbre que se h a b í a 
ag lomerado á su paso y le hizo una 
entusiasta ovación. 
.Llegado á palacio, salió Alfonso 
XIIÍ al ba l cón para presenciar las 
manifestaciones del pueblo. 
L A R E I N A E N E E R M A 
La conmoción que recibió la reina 
M a r í a Ciis t ina, fué tan fuerte, que se 
enfe rmó y fué preciso ilamai ' á los m é 
dicos. 
EELICITACIONES 
El rey Alfonso lía recibido mime 
rosas felicitaciones por haber salido 
ileso del agentado que se creyó en el 
pr imer momento, h a b í a sido di r ig ido 
contra su persona. 
E L AGRESOR. 
131 Alcalde de Madr id ha oído la de-
c larac ión del sargento que a r r e s tó á 
Fei to , el cual mani fes tó que éste des-
pués que hubo pasado el carruaje en 
el cual iba el Key, d i spa ró uu t i ro 
contra el que íe seguía , y que antes 
de que pudiera disparar su arma por 
segunda vez, le d ió un sablazo en la 
cabeza, y entonces le dijo Fei to: "Us-
ted quiere matarme, pero la vida que 
deseo qui tar es la de Sotomayor, que 
tiene la culpa de todas mis desgra-
cias." 
C A S U A L I D A D . 
Tampoco iba el duque de Sotoma-
yor en e l segundo carruaje, que esta-
ba ocupado por el Grande Escudero 
y otros tíos altos funcionarios de Pa-
lacio. 
ANTECEDENTES 
Feito, <pie tiene 34 años , es natural 
de Oviedo; en Junio del a ñ o pasado 
regresó de Méjicó; dícese que ha esta-
do encerrado durante un a ñ o en u n 
asilo de dementes en Buenos Aires, y 
d é l a invest igación practicada por la 
policía, resulta que no es anarquista. 
* HERIDO 
E l sablazo que le dió el sargento de 
la Guardia Civ i l , al arrestarle, le h i r ió 
ligeramente en la cabeza. 
M A N I Á T I C O 
El reconocimiento médico que se ha 
llevado á efecto en la persona de Fei-
to, demuestra, fuera de toda duda, 
que es man iá t i co . 
INDICIOS D E LOCURA 
Dícese que se ha hallado en poder de 
Feito un gran n ú m e r o de cartas mar-
cadas certificadas y faltas de fran-
queo, y tarjetas dirigidas a l Presiden-
te Koosevelt, a l rey de Inglaterra, al 
iperador de Alemania y al presiden-
te del Tr ibuna l Supremo de Méjico. 
Washington, Enero 12 
BUENOS AMIGOS 
Ayer tomó el lunch el señor Gonzalo 
de Quesada con el general Wood y su 
señora . _ /¡9 
Caracas, Enero 13 
S A L I D A D E BOWEN 
Se ha embarcado en la Guáyra el 
ministro de los Estados Unidos, Mis-
ter Bowen, que se dirige á Washing-
ton; el presidente Castro, los miem-
bros de su gabinete y el pueblo, le han 
despedido c a r i ñ o s a m e n t e . 
Washington, Enero 13. 
INTERESES T A B A C A L E R O S 
Dícese que los productores de los 
tabacos americanos se preparan á opo-
nerse á la r educc ión de 2 0 por 100 
que se concede por el tratado en los 
derechos del de Cuba. 
Nueva York, Enere 12. 
GRANDES A V E R I A S 
La goleta Advance, embarrancada 
en las costas de New Brunsick y su 
cargamento ban sufrido grandes ave-
rías á consecuencia del mal tiempo 
que ha habido en estos d ías . 
Cárneas, Enero 12. 
INFORME DE B O W E N 
Antes de ambarcarse en la Guaira 
el Ministro de los Estados Unidos ha 
telegrafiado á Washington que pre-
valece eu toda Venezuela mucha m i -
seria á consecuencia de la escasez de 
víveres de resultas del bloqueo. 
Méjico, Enero 12. 
PESTE BUBONICA 
Según noticias de Magatlan, la pes-
te bubón ica sigue haciendo extrag-os 
en aquella localidad. 
COJIDA D E U N TORERO 
El famoso banderillero español Ma-
ti l lera , ha sufrido ayer una cojida en 
la plaza de J u á r e z y herido tan gra-
vemente que no se cree pueda salvar-
se. 
que regresó á esta C ó r t e l a víspera del 
dia de los funerales del Sr. Sagasta, 
suponiéndose que t en ía la i n t enc ión 
de hacer uso de ella entonces. 
T E L E G R A M A D E L P Á P A 
S. S. el Papa, que ha sido profunda.. 
mente afectado por el atentado con-
t ra su ahijado, le ha enviado un senti-
do telegrama de felicitación por ha-
ber salido ileso de la tentativa de ase-
sinato, y le dice que lia rezado mucho 
por su salvación. 
CERCADO MONETARIO 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española..- de 7SX á 78% V. 
Calderilla ê 78 íí 79 V. 
Billetes B. Espa-
ñol.. de 4 íi 4% V. 
Oro anieriouuo [ de á 8^ ^ contra español. 
Oro amer. contra | ^ j> 
plata españou 
á 0.70 plata, 
g (;.71 plata, 
á 5.35 plata, 




E n cantidades.. 
E l peso anienca- ] 
no en plata es- \ á 1-37% V. 
pafiola ) 
Habana, Enero l 2de 1003. 
Casa de P ré s t amos 
n í M tT en todas cantidades sobre 
Di-i> ÜJlVVJ alhajas y valores. 
INTERES MODiqO 
NEPTUNO NUM. 39 y 41 
Antonio Alvarodíazy Ca. 
C 10202 26a-17 dic 
H O T E L E L O l l i D A 




Sres. Theo T. Hailes, Albani, Jas 1% 
Manuing-, Mr.-;. EL Manning, Miss. 
Manning, Edwin E . Fox, Eran E . Eo 




Tánger, Enero 12. 
DERROTA D E L S U L T A N 
Según un correo que acaba de l le -
gar de Fez trae la noticia de haberse 
dado una gran batalla en las cerca-
nías de dicha plaza y que las tropas 
del Su l t án han sido totalmente derro-
tadas. 
S ITUACION G R A V E 
Conf í rmase la noticia de q u é el Sul-
t án lia mandado arrestar nuevamen-
te á su hermano Mula i Mohamed y 
que la s i tuac ión es tan grave que el 
Sul tán se propone abandonar á Fez y 
establecer su capital en Kabat, 
Madrid, Enero 12. 
M A S PORMENORES 
El arma de que hizo uso Feito es una 
pistola de dos cañones y de sistema 
antiguo; desde su regreso de Méjico 
en Junio del a ñ o pasado ha vivido ca-
si cons té rnen te en esta Corte, cam-
biando con frecuencia de domicil io; 
estaba generalmente t r is te y silencio-
so é importunaba á las personas de las 
clases elevadas en solicitud de protec-
ción; con objeto de conseguirla escri-
bió al Rey Alfonso y á varios otros So-
beranos; fué colocado de sirviente en 
varias casas a r i s toc rá t i ca s , de las cua-
les le despidieron por loco; p r e t e n d í a 
que le fueron rebados en la A r g e n t i -
na cien m i l libras esterlinas y que se 
le enca rce ló cuando t r a t ó de deman-
dar al que lo h a b í a despojado; que re-
cogió en Barcelona una bomba de d i -
namita que un desconocido h a b í a co-
locado en la Es t ac ión del ferrocarr i l y 
LA GOMPETIDOEi 
GBAN FABRICA 1)£ TABACOS, ClGARftOS y FAQUETEÍ 
D E P I C A D U R A 
D E LA 
Vela, de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C 94 26-d-10 4a 12 Ba 
SEVENDEN 
dos motores á gas de dos cabalk» Se 
fuerza cada imo, en buen estado y 
módico precio. Para verlos é infor-
mes en Obrapia 93 y en Obispo 35. 
. C71 alt 15a-6 15d-7-E 
(S. en C. 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa<-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
c 7 158-1 En 
G. LawM Clis y Coupí 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transferencias por el caWe. 
c 13 78-1 En 
C3ÜBA y A M E R I C A 
REVISTA ILUSTRADA. 
Publica una Edición eemanal y otra mensual, ambas lujosas, por BU impresión, papel y enoua-
dernaoon y profusameate ilustradas con excelentes grabadod. Lectura abundante, variada, matracti-
va y amena. ^ 
Suscripción mensual d las dos ediciones O C H E N T A C E N T A V O S P L A T A , 
N ú m e r o de p a s c u a s . — A l m a n a q u e . 
n o x RSPFmA T ™e ^ a Admini9tración, Galiano 79 y en las librerías por esta eemana la EDI-
CION ESPECIAL DE PASCUAS ó ALMANAQUE al precio de diez centavos pUta. 
ce46 nQmero^ erabados ilustrados por el artista Sr. José Ramírez y rariados materiales, 
I En 
LOS GUANTES DE CABRITILLA 
BLANCOS, NEGROS Y DE COLORES 
En Boas de pluma: tenemos el mejor surtido 
del Mundo. 
Cuellos de Nutría muy Elegantes. 
SALIDAS DE TEATRO: son las de más fantasía 
que inventó la moda. 
Siempre tenemos novedades en A B A N I C O S 
S O M B R I L L A S , A P L I C A C I O N E S D E G U I P U R y 
u n m i l l ó n de novedades. 
En La Novedad 
Galiano 81. Teléfono 1668. 
K O T A : Grandes colecciones de Tarjetas Postales* 
"3.-29 De 
8, O'KEILLY, 8, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobré Pal 
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
• y oxi. Xsilft 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santft 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cieníuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c 10 7S-1 E n 
OBISPO 19 Y 21. 
Haee pagos por cable; gira letras á corta y 
larga vista y facilita cartas de crédito sobre las 
principales plazas de los Estados Unidos, In* 
glaterra, Francia, Alemania, etc., y sobre to-
das las ciudades y pueblos de España é Italia. 
c 1622 78.23 Qt. 
N . C E L A T S Y C o m p . 
108, Aguiar, 108, esquina 
á Amargura, 
Hacen pagos por el cable, facil i tan 
cartas de c réd i to y gi ran letras 
á corta y larga vista, 
sobre Nueva York Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, burdeos Lyon. Bayona. Hamburgo, Roma, 
Nápoles Müan Génova, Marsella, Havre, L i -
lla, Nantes Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todas las capitales y provincias de 
E s p a ñ a é Islas Canarias. 
c1312 15(>-15 Ag 
alelo "V" OjP-
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
V larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
ĉork, Filadelfia, New Orleans. San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demds ca-
fr iies X Edades importantes de los Estados 
Unidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollins 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben uor cable diariamente, 
c d 78-1 En 
D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la ta 3 
ENTRE PAGINAS 
U n a hoja de 
m i A l m a n a q u e 
Enero E L ESPAÑOLETO 
12 
Lunes 
El 12 <lo Enero de 1588 
viuo al mundo en la cé-
lebre ciudad de Já t iva 
el que, en la sucesión del 
tiempo, gloria del arte 
pictórico español, hab ía 
ele inmortalizar, más que su propio 
nombre de José Ribera, el apodo de 
M Expnñolcto que le dieron sus compa-
fíeros en Italia. Aventajado discípulo 
del famoso Francisco Eibalía, el ansia 
de aumentar sus conocimientos y dete-
ner más ancho campo para su empresa, 
llevólo á Italia, ganoso de gloria y 
queriendo, ante todo y sobre todo, ad-
mirar las obras de los grandes maestros 
de la época y copiarlas después. 
A pie, trabajosa, miserablemente, lie 
gó á Konia, donde le esperaban nuevos 
infortunios, pues días y más días no tu-
vo otros alimentos que las mezquinas 
sobras de sus compañeros. A l cabo lo-
gró ser presentado en los estudios de 
Miguel Angel, Caravaggio y el Corre-
gí;», quienes le dispensaron su proteo 
ción. Ya la había obtenido antes de un 
cardenal, cuyo palacio hubo de aban-
donar, porque la molicie y el bienestar 
que allí, tras la miseria, disfrutó, no 
se avenían con su carácter indepen 
diente y el ansia de gloria que lo agui-
jaba. Trasladóse de Roma á Ñapóles, 
empeñando su roida capa en la hostería 
que lo albergaba, para poder llegar á ese 
pueblo. 
Nuevas vicisitudes le esperaban allí. 
Forzado por la necesidad, presentóse 
en casa de un pintor de obras, quien 
más por gozarse de su derrota que por 
favorecerlo, encargóle que pintara una 
cabeza. Admiración extraordinaria pro-
dujo al pintor el trabajo del joven va-
lenciano, al extremo de que le ofreció 
á Ribera cuanto poseía, incluso la ma-
no de sn hija única, Eleonora, si quería 
quedarse en su compañía. Tales ofertas 
creyólas burlas E l EspañoJeto, y contes-
tó agriamente al nuevo protector que se 
le presentaba inopinadamente; mas 
convencido de la sinceridad de la ofer-
ta, no la rechazó, comenzando para él 
una era de felicidad que lo acompañó 
liasta su muerte, ocurrida en la propia 
cindad de Ñapóles, en 165(), cuando el 
afamado artista contaba sesenta y dos 
años de edad. 
No se entregó el artista, con el amor 
y la fortuna, á la molicie, que había re-
chazado también en el palacio del car-
denal en Roma, sino que trabajó cons-
tantemente, acreciendo su fama. De-
claróse rival y competidor de todos los 
pintores de su época, sobre todo del cé-
lebre Eominiqnino. A l efecto, pintó el 
gran cuadro que representa á San Je-
naro saliendo del fuego; obra que los 
crítos de artes encuentran perfecta, así 
en belleza como en corrección. 
¡ Acaso las vicisitudes de su juventud, 
sus miserias y sus luchas por la vida y 
la gloria, le habían predispuesto á los 
asuntos trájicos y melancólicos, y esto 
se observa en todos sus cuadros. No es 
posible citarlos aquí ni hace falta tam-
poco. Algunos de ellos se encuentran 
en aquel pequeño, pero espléndido mm 
seo del Escorial, y cuantos los ven, na-
cionales y extranjeros, quedan absortos 
en su contemplación. Yo he tenido esa 
dicha y la cuento entre las mayores sa-
tisfacciones de mi trabajosa vida. 
REPÓRTER. 
Itabana, Enero 10 de IDOS. 
AzrcARES,—La casi seguridad deque 
serán abolidas en Europa las primas y la 
gran merma, comprobada ya, en la pro-
ducción remolachera, han iuñmdido á es-
tos hacendados grandes esperanzas res-
pecto íl los precios que ha de alcanzar el 
azúcar este año, convicción que no ha de-
bilitado en lo míís mínimo la baja anun-
ciada esta semana, de Londres y Nueva 
York y que ha obligado C\ los comprado-
ros á reducir sus ofertas proporcionalmen-
te. 
La mayoría de los productores se nie-
gan á vender azúcares ahora y prefieren 
almacenarlos, en espera de un morcado 
más favorable, mientras que otros, los 
menos, más previsores, aceptarían gusto-
sos los precios vigentes á medida que fue-
ran elaborando sus azúcares, (\ fin de con-
seguir al final de la zafra un promedio sa-
tisfactorio y evitar la grande acumula-
ción de existencias en los puertos de em-
barque, la que siempre habrá de influir 
desfavorablemente sobre el morcado. 
Las ventas efectuadas desde el l'-'del co-
rriente y que se han dado á conocer, su-
man próximamente 28,500 sacos, que 
100 
L A M U J E R F A T A L . 
Novela liislórico-Sücial por 
C a r o l i n a í n v e r n i z í o . 
(Esta novela, publicada por la Casa Editorial 
da Maucci, se vende an LA MODEPNA POESÍA, 
Obispo 135.) 
(OONTINTJACI ON 
¡Y había ido á buscar las huellas de 
su hija ! 
¿Debía escuchar su consejo, perma-
necer quieto, pasivo? 
Era imposible. 
Mientras tenía aún entre las manos, 
temblorosas, la amarillenta hoja de pa-
pel, volvió el criado. 
—La señorita no está,—dijo,—pero 
en su mesa he encontrado esta carta. 
—Dame,—dijo Landry extendiendo 
las temblorosas manos. 
Desde las primeras líneas, las lágri-
mas se agolparon á sus ojos, aliviando 
eu corazón oprimido. 
¡Pobre y querida Nauta, cuanta ge-
nerosidad en su corazón! 
Lo había oído todo y ya no pensaba 
eu sí, sino solamente en él. en la mar-
quesa, en su hija. 
¡Qué noble valor, que dulces y aui-
Diosas palabras! 
Era ella quien lo inspiraba valor, 
cambiaron de manos en la siguiente 
forma: 
4,160 B\C. centrífugas, pol. 95i96, de 
3.78% á 4% rs, ar,, en la Habana. 
7,750 sic cent. pol. 95I96, de 4 á 4.16 rs. 
ar., en Matanzas. 
6,000 sjc, cent. pol. 93Xi96, de 4 á 4% 
rs. ar., en Cárdenas. 
4,000 sjc. cent. pol. 96, á 4.10 rs. ar., 
en Sagua. 
6,500 sjc. cent. pol. 95i96, de 4.13 á 4.20 
rs. ar. en Cienfuegos. 
Al cerrar, cotizamos nominalmente, 
de 3.15jl6 á 4 rs. ar., por centrífugas, de 
polarización 95i960. 
Según la Revista de Almacenes, el pro-
medio de precios pagados por centrífugas, 
tipo de embarque, pol. 96, en los dos me-
ses anteriores, fué como sigue: 
Noviembre 3.80 rs. ar. 
Diciembre 3..76 rs. ar. 
El movimiento de azúcares en los al-
macenes de este puerto, desde 1? de Ene-
ro, ha sido como sigue. 
SA COS 
Existencia en 1 
de Enero 
Recibos h a s t a 
el 9 de Ene-
ro. 
Total 
Salidas h a s t a 



























El tiempo propicio que ha prevalecido 
para la molienda lia inducido ñ un regu-
lar número de hacendados á adelantar la 
suya y por lo tanto son hoy bastantes ios 
ingenios que están funcionando con satis-
factorios resultados, en cuanto se refiere 
al rendimiento de la caña en guarapo y 
la densidad de éste, pues el frió que ha 
prevalecido durante los últimos días, ha 
acabado de madurar la planta. 
Con este motivo, las existencias en los 
puertos de embarque están aumentando 
rápidamente y según tenemos entendido, 
la calidad del fruto es en general buena. 
MIHL DE CAÑA. —Sin operaciones to-
davía á que referirnos, y escasas existen-
cias en primeras manos, ios precios rigen 
en t era m ente no m i n al es. 
TARACÓ.— /¿ama. — Según preveíamos 
la semana pasada, la demanda ha. estado 
muy activa y aunque no hemos podido 
averiguar los precios pagados en las ven-
tas que se han hecho., por la reserva que 
se guarda respecto á los mismos, se nos 
informa que son algo mayores que los 
que se alcanzaron en las semanas ante-
riores, por todas las procedencias y más 
particularmente ios lotes de las clases 
más apetecibles, cuyas existencias spn 
hoy sumamente reducidas. 
Torcido y Cigarros.—Se sostiene el mo-
vimienfo eu todas las fábricas que conti-
núai) esforzándose para dejar debidamen-
te cumpliiriOntadas á la mayor brevedad, 
las órdenes que quedaron en suspenso ¿ 
causa ile la última huelga. 
AGUARDIENTE.—Cou demanda mode-
rada, los precios rigen sin variación, de 
$10% á $11X 'os 125 galones, base 22 gra-
dos, en casco de castaño, sobre el muelle, 
y de $7% á $8% id. el de 20 grados, sin 
envase, para el consumo local. 
ALCOHOL.—Los precios de este espíri-
tu se sostienen de $32 á $35 pipa de 172 
galones, marcas de primera, y de $22 á 
$25 id. por las de segunda. 
CEKA. — La blanca continúa escasa y 
sostenida, de $28 á $29 qtl . 
Limitadas existencias dé la amarilla, 
que tiene regular demanda, de $25 á $26 
quintal. 
MIEL DE ABEJAS,—-Con moderadas en-
tradas del campo y buena demanda, rige 
sin variación el anterior precio de 35 cts. 
galón, para la exportación. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
Y D E V A L O R E S 
CAMBIOS.- Con moderada solicit ud, los 
tipos que han variado poco, cierran hoy 
algo más firmes á las cotizaciones. 
ACCIONES Y VALORES.—-A pesar de no 
haber sido de mayor importancia las ope-
raciones de la semana, las que comprenden 
principalmente acciones de los Ferrocarri-
les Unidos, los tipos han seguido muy 
sostenidos y cierran hoy con tendencia 
á nueva alza, 
MOVTMTEXTO DE METÁLICO,—El ha-
bido desde V- de Enero hasta la fecha, 
este año y el pasado, es como sigue: 
ORO. PLATA. 
Importado ante-
nor m en te 
En la semana... 6.270 
TOTAL hasta el 
9 de Enero.... " 
Idem, igual fe-
cha en 1902... " 
6,270 
386 
Se ha exportado desde iv de Enero,, lo 
siguiente: 
quien le animaba á esperar, la que ha-
bía empezado á operar mientras él, to-
davía, se debatía, en la incertidumbre, 
en el desaliento. 
A medida que iba leyendo, sus tris-
tes y dolorosos pensamientos dejaban 
lugar á las esperanzas. 
^ Y yendo de nuevo al telegrama repe-
tía entre sí. 
—Tengo la certeza de que mi hija v i -
ve y algo me dice que Nauta está ya so-
bre sus huellas, ¿Qué debo hacer?* ¿Ad-
vertir á Rosetta? ¡Ah! Cuando sepa 
lo que Nauta ha hecho por nosotros, lo 
que la debemos, no podría menos de 
bendecirla. ¡Y qué incompleta sería 
mi felicidad si no la compartiese con 
Nauta! 
Ernesto leyó y releyó la carta y se 
acordaba de que el tiempo corría y que 
ni Pío ni Blanca habían comparecido 
aún aquella mañana, contra toda su 
costumbre. 
Ernesto se había vestí do é iba á sa-
l i r de la habitación cuando se abrió la 
puerta; y vió á la institutriz, que páli-
da y conmovida le tendió las manos. 
Landry lanzó un grito, 
—¡Tú! ¡Tú ya de vuelta! ¡Sabes pues, 
algo! 
Nauta quiso hablar pero las palabras 
morían en sus labios y solo cou esfuer-
zo pudo hacer una señal afirmativa. 
Para Ernesto bastó. Estrecho á Nau-




En la semana... 
T O T A L al 9 de 
Enero $ $ 
Idem, igual fe-
cha en 1902... " " 
— i n g » n ^ i i » 
E S P A Ñ A 
EL GENERAL BORBON, DETENIDO 
Madrid, 18 de Dbre. 
Fué anoche comidilla de las gentes y 
objeto de todas las conversaciones y de 
grandes comentarios en teatros, cafés, 
tertulias, y hasta en los tranvías, la de-
tención del general Borbón y Castelví, 
dispuesta por el gobernador c i v i l en 
su propio despacho. 
Como todo acto, que demuestra en 
quien lo realiza energía de carácter, 
lleva de antemano la espontánea sim-
pat ía de las gentes, anoche fué el héroe 
popular don José Sánchez Guerra, el 
diputado maurista, actual gobernador 
de Madrid. 
Porque, estuvo bien de verdad, el 
joven gobernador, deteniendo á quien 
fué á levantarle el gallo á su propio des-
pacho. 
No resulta orégano todo el monte, 
porque el general Borbón antes de in-
comodarse había hablado con el señor 
gobernador, llamado á conferencia a-
mistosa por aquél en calidad de presi-
dente de un círculo de recreo en el que 
se juega á los prohibidos. 
Y en aquella conferencia á la que fue-
ron citados también los presidentes de 
todos los demás circuios de recreo, el go-
bernador c iv i l confidencial y amistosa-
mente les recomendó, que no se j ugase 
á los prohibidos, lo que ofrecieron to-
dos, menos el general Borbón, que más 
franco, ó si quiere el señor Sánchez 
Guerra, menos atento ó galante se re-
sistió á hacer ofrecimiento alguno, sen-
cillamente porque so proponía permitir 
que se siguiese jugando en el círculo de 
su presidencia, al menos mientras se 
siguiese jugando en otros círculos ó ca-
sinos encopetados. 
En aquella ocasión no fué detenido 
el general Borbón, quien salió del go-
bierno mal humorado y anunciando al 
gobernador, que le denunciaría el sitio 
en que se jugase, no obstante los ofreci-
mientos que se le acaban de hacer. 
As í terminó la conferencia del señor 
gobernador c iv i l con los presidentes de 
los círculos de recreo en que á juicio de 
su propia autoridad, había motivos pa-
ra creer que se jugaba. 
Y cumplió, en efecto, su palabra el 
general Borbón, en lo que á denunciar 
sitios donde se juega se refiere, pues el 
mismo día de la conferencia célebre, 
por teléfono, comunicó al gobernador 
que se estaba jugando al bacarrat en el 
Casino de Madrid; pero el señor gober-
nador c iv i l no quiso tener en cuenta la 
denuncia que en persona le hacía el ge-
neral Borbón bajo su propia responsa-
bilidad, y por el mismo teléfono respon-
dió al denunciante que se guardase su 
denuncia, respuesta que por cierto me-
reció la aprobación de don Santiago 
Álba, que se hallaba, como no podía 
menos de ocurrir, con el señor Sánchez 
Guerra, pues sabido es que el diputado 
de la Unión Nacional se halla siempre 
en todas partes, lo mismo en casa del 
señor Sagasta cuando hay crisis, que en 
la tertulia del gobernador c iv i l de los 
conservadores. 
E l poco aprecio que el señor gober-
nador c iv i l hizo de la muestra de celo 
con que quiso cumplir el deber que la 
Constitución impone á todo ciudadano, 
de denunciar todo delito é infracción 
legal de que tenga notteia, movió sin 
duda al general Borbón á i r al día si-
guiente en persona á reproducir su de-
nuncia, y en esta segunda entrevista 
fué en la que ocurrió lo que podrá ver 
el curioso lector que siguiere leyendo. 
Y fué lástima que el señor Sánchez 
Guerra no acogiese la denuncia del ge-
neral Borbón, pues de acogerla y ser 
cierta, podía haber sorprendido aquella 
noche en el Casino de Madrid la parti-
da de bacarrat, que funcionaría segura-
mente á espaldas y sin conocimiento 
del presidente de dicho Casino, el ex-
ministro liberal-conservador, actual go-
bernador del Banco de España, señor 
García Al ix , y si la denuncia no resul-
taba cierta, podría con mayor motivo 
que el que luego tuvo, no sólo para de-
tener, sino prender y procesar al gene-
ral Borbón por el delito de denuncia 
falsa. 
He aquí, ahora, cómo cuenta E l Glo-
bo lo ocurrido entre el general Borbón 
y el gobernador c iv i l de la provincia: 
^Eecordarán nuestros lectores que el 
gobernador c ivi l , antes de poner en 
práctica los medios que tiene á su al-
cance para realizar su laudabilísimo 
deseo de que no se juegue en Madrid, 
reudió anteayer en su despacho á todos 
los presidentes de los Círculos de recreo 
de la corte. 
Todos pron«?.ticron al señor Sánchez 
que eu sus respectivos Círculos no ha-
bía de jugarse á los prohibidos. 
Solamente uno se resistió á la prome-
sa, y ese fué el general Borbón y Cas-
tellvi , que, según es sabido, preside el 
Círculo La Pluma y la Espada, expre-
sando al gobernador civi l que deseaba 
hablar á solas con él. 
Accedió el señor Sánchez Guerra, y, 
según esta misma autoridad, el general 
le significó que gobiernos anteriores ha-
bían consentido que en su Círculo se 
jugase, porque tenía derecho á la vida, 
entablándose el siguiente diálogo: 
Gobernador.—Lamento mucho, gene-
ral, no poder establecer diferencias. 
General.—Está bien. En La Pluma 
y la Espada no se j ugará, pero yo no 
puedo consentir que haya desigualda-
des, y estoy seguro de que pronto ten-
dré que denunciar al señor gobernador 
algún delito. 
Y el general Borbón salió con aire de 
enfado del despacho oficial del señor 
Sánchez Guerra. 
A las once de la noche deí mismo día 
sonó el timbre del gobierno civ i l con 
más fuerza que de ordinario. 
Alguien reclamaba urgentemente la 
presencia del señor Sánchez Guerra en 
el aparato, y este alguien no era sino el 
presidente de La Pluma y la Espada. 
Nuevo diálogo: 
—¿Eecuerda usted que le prometí de-
nunciar un delito? 
—Sí, señor. 
—En el casino de Madrid se está j u -
gando en este momento al bacarrat, y, 
por tanto, se está perpetrando un deli-
ta que la autoridad de usted está llama-
da á castigar. 
—Agradezco á usted, señor general, 
su colaboración valiosa; pero nunca pu-
de aspirar al honor de contarle en el 
número de mis delegados. De lo que 
ocurra en el casino de Madrid respon-
derán mis delegados ante mi autoridad. 
q u e e l p ú b l i c o s e p a l o s r e d u c i d o s p r e c i o s á q u e v e n d e ó m a l v e n d e 
94 Y 96,—AGUIAR,—94 Y 96. 
^ a S O ^ Para secia; variedadiGran Saldo de medias paral S a y a S9 blanca5 y cle color bor-
de colores !. nifios dadas 
^ 3 0 CENmffS lavara a 10 y 15 CENTAVOS 
e ! U C h e a^ul, granate y i S o b a q u e r a S , (dessous de 
blanco i bras) 
á 20 CENTAVOS w a á 15 CENTAVOS ^ par 
| 40-60-80 cts. 1 y 2 PEOS 
í a p a S ^ ^oiets y Belerinas de 
paño, casimir con blondas, en-
cajes y bordados 
á 95 CENTAVOS 
' a m E S O n e S bordados para 
señoras 
á 40-60-80 cts y 1 PESO 
í g de hilo para se-
ñoras, ricos bordados 
^ 1-50 y 2 PESOS 
I l l l S a S de piqué, muselina, 
batista y seda para señoras 
desde $1-50 EN ADELANTE 
elegantísimas 
de $2 á 10 
T r á j e S , casimir para niños de 
6 íl 12 años variedad de formas 
á 2 y 3 PESOS (valen 6 pesos) 
B a c o ! e c c l ó n d e p a ñ u e -
los'par-a Sras. y c M n e i p t o 
á 5 CENTAVOS ^ t a i PESO 
! C o r t e s de B ! u s a te seda liorüadas 
de $2-50 á 8 
V e s t i d o s p a r a S r a s . niode-
M de París, cu aliiaca, casimir y saño 
desde 9 á 40 PESOS 
L a g r a n e x p o s i c i ó n d e 
a b r i g O S y saikla3 de teatro 
para Sras es sorprendente desde 
4 á 30 PESOS 
^ b r í g O S 9 para caballeros y 
niños á TODOS PRECIOS 
desde $5 á 30 
para vestidos de señora 
alta novedad 
desde 40 CTS. á S I 
colores y rayas, gran 
ancho 
á 22 CENTAVOS 
Muchos artículos imposible de enumerar á precios incompreiisibles, pero que es verdad. 
AGÜIAE 94 y 95 
C 104 
ng AGUIAR 94 7 96 
2<M1 2a-12 
de júbi lo, de reconocimiento, la cubrió 
el rostro de besos. 
Una sonrisa divina i luminó el rostro 
de la joven, cuando vió la mirada de 
Landry envolverla en nua caricia. 
Pero se repuso casi al momento, tor-
nóse fría, se desació dulcemente del 
pintor y preguntó con vez conmovida: 
—¿Es cierto que aún no lia llegado 
Blanca? 
—ISTo: tarda boy—respondió Landry. 
—Pero háblame ahora de mi hija. 
Nanta tuvo una dulce y singular son-
risa. 
—Te lo diré todo; me han bastado 
algunas horas para ponerme sobre las 
huellas de la verdad. 
—Eres un ángel 
—No, pero te amo y quiero verte fe-
liz. 
Se habían sentado frente á frente. 
—Habla, pues 
Nanta le contó cuanto había hecho y 
la seguridad que tenía de que la n iña 
abandonado desnuda en el bosque, du-
rante un crudo invierno, en los alrede-
dores de Ceres, no podía ser otra que 
su hija y de Eosetta. 
Landry escuchaba con ansia, con el 
cerebro extraxiado. 
Y de pronto lanzó un grito, que re-
sumía todo su gozo, y al mismo tiem-
po la más violenta sorpresa. 
—¿Ella? ¿Ella? ¡Blanca m i h i -
ja ! ¡Y salvada por María! ¡La 
madre de Pío! ¡Diosmio Dios 
mió, como reconozco ahora tu poder! 
Luego mirando con ojos desencaja-
dos á Ñanta : 
—¿Y si te engañas?—murmuró. 
—No lo creo: Blanca se os parece ú 
t í y á su madre. Por lo demás, pode-
mos salir de dudas al momento. V a -
mos á su casa; su madre adoptiva nos 
dirá la fecha precisa eu que encontró 
á la n iña y con esto no quedará duda. 
—Sí, sí, dices bien; vamos volando. 
Sonó el timbre con fuerza, ordenan-
do que enganchasen al momento el cu-
pé. 
No podía estar quieto, 
¡Blanca su hija! 
¿Cómo nunca le h a b í a asaltado súbi-
tamente aquella inspiración desde el 
momento en que la vió? 
Y n i aún Eosetta tenía la menor 
sombra de sospecha. 
Eecordó de pronto las persecuciones 
de Eosetta para con Blanca. 
¡La habia llamado bastarda, la había 
insultado! 
Una profunda arruga surcó la frente 
del artista, pero no tardó en desapa-
recer. 
—¡Pobre mujer, pobre madre—mur-
muró—los sufrimientos la habían vue l -
to mala, pero quedará bastante casti-
gada cuando descubra á quien ofendía! 
Landry, en su exaltacian n i siquiera 
recordaba la presencia de Nauta, 
Esta seguía cou mirada conmovida 
todos sus movimientos y no dijo nada 
hasta que el criado no entró diciendo 
que el coche esperaba. 
—¡Yoy, voy!—exclamó Ernesto, 
—¿Me permites que vaya contigo? 
—Ya lo creo y perdóname si me 
ves tan agitado, pero la noticia que me 
has t ra ído me ha trastornado el j u i -
cio aún dudo. 
—Dentro de poco no dudarás , creo, 
Mientras el coche se di r ig ía rápida-
mente hacia la casa donde habitaba 
María, Landry tomóle una mano á 
Nauta. 
—¿No te parece un sueño?—murmu-
ró,—¡Blanca mí hija! ¡Quién me hu-
biera dicho cuando salvé de la muerte 
á aquella santa mujer que es madre de 
Pío, que había sido también la madre 
adoptiva de Blanca y que por causa de 
esa inocente hubiese sufrido tan injus-
tamente! 
¡Oh! Pero ahora han pasado todos 
los dolores. Blanca, Pío, María, no se 
separarán de nuestro lado yformaremos 
una sola familia. Blanca, mi adorada 
hija, podrá realizar el sueño de su co-
razón, y también P ío . . . 
Se puso triste: en sus ojos brillaba 
una lágrima. 
Nauta procuró tranquilizarlo, 
—No,—dijo—no temas;—habrá te-
nido alguna lección que dar antes de ir. 
y yo ante quien corresponda. Buenas 
noches, general. 
Durante el anterior diálogo se halla-
ban en el despacho del señor Sánchez 
Guerra, entre otros, el diputado á Cor-
tes por Valladolid don Santiago Alba. 
A las siete de la tarde de ayer volvió 
el general Borbón á visitar al goberna-
dor, y como manifestara deseos de ha-
blarle sin testigos, le rogó que tuviera 
la bondad de esperar á que despachara 
á unas cuantas personas que so halla-
ban aguardando. 
El general, que QÓ llevaba prisa, 
aguardó. 
Sentado el señor Sánchez Guerra en 
su sillón oficial, se entabló un nuevo diá-
logo: 
—Usted no conoce al general Borbón, 
porqne hemos cruzado mny potas pala-
b.ias en nuestra vida. 
—Por la misma razón, usted no co-
noce al actual gobernador. 
—Por mucho que se esfuerce usted, 
sus órdenes no serán acatadas por com-
pleto. Se reirán de usted. 
—Yo le aseguro á usted que este go-
bernador no ha de consentir qne sus 
órdenes no sean cumplidas ni se ría na-
die de él. 
— A las once de la noche de ayer de-
nunció á usted un delito; á las cinco de 
la madrugada seguía cometiéndose el 
mismo delito. 
—Dije á usted, general, que agrade-
cía su colaboración valiosa; pero j a m á s 
aspiré al honor de contar á usted en el 
número de mis delegados. 
—Yo no puedo tolerar que existan 
esas desigualdades; para que cesen, re-
petiré mi visita al ministro da La Gober-
nación, que si hoy no me ha recibido, 
me recibirá esta noche. Y si no, recu-
rr iré al presidente del Consejo de m i -
nistros, y si no aí rey, pues no debe us-
ted olvidar mi apellido y que soy tío 
del rey. 
—Dentro del Gobierno c iv i l no hay 
más ministro de la Gobernación ni m á s 
presidente del Consejo que el goberna-
dor, porque si le hubiera sería un mi -
nuto, á lo menos, mientras saliera yo 
por esa puer ta. (Señalando á la del des-
pacho.) Cuando recibo á mis amigos, 
lo hago en aquel sofá; cuando los recibo 
en este sillón, lo hago como gobernador. 
Yo sólo pido qne el caballero cumpla 
una promesa. 
—Yo, como caballero, sostengo siem-
pre mis afirmaciones en todos los te-
rrenos. 
—Siempre he procurado no f a l t a r á 
ellas; pero aquí soy el gobernador c i v i l , 
y no puedo sacar la cuestión del terre-
no de la responsabilidad; por tanto, 
qneda usted detenido, general. ( E l se-
ñor Sánchez Guerra tocó el t imbre.) 
La sorpresa del general Borbón fué 
grandís ima y no pudo disimularla, pro-
testando de su detención. 
Acudieron al llamamiento del gober-
napor el señor Quejana, secreiario del 
gobierno; el señor Ibarrola, jefe de v i -
gilancia, y el delegado señor Almer ía , 
á los cuales se dirigió el gobernador d i -
ciéndoles: 
—El señor general Borbón queda de-
tenido; suplico á ustedes se hagan car-
go de su persona, en tanto que extien-
den y firmo la comunicación poniéndo-
le á disposición del capitán general. 
12L C A P I T A N G E N E R A ! . 
Tan pronto como el capitán general 
tuvo conocimiento del suceso, ordenó al 
coronel de Estado Mayor señor Pastor 
Díaz, por no hallarse en la Capitanía «i 
segundo cabo, que se personara en e l 
gobierno c iv i l , como lo hizo. 
Entre tanto, el gobernador puso á 
disposición del general su coche, pero 
optó por i r á pie á la Capitanía. 
E l coronel se adelantó para avisar a l 
capitán general, el cual recibió al dete-
nido con uniforme, como correspondía 
á su categoría. 
E l capitán general dispuso que el ge-
neral Borbón marchase á su casa, en 
concepto de arrestado en la misma. 
Con motivo de tener que trasladarme á 
Madrid para el 20 de Marzo, no admiLiró 
en mi Clínica más enfermos que los que 
puedan hacerlo hasta el 10 del mes de Fe-
brero del año entrante. 
Calzada de Cáenos Aires n". 1, 
Habana V. de Octubre de 1902. 
Dr. Redondo, 
c 37 a 1 En 
GANGA 
U n a p r e n s a s i s t e m a T a y l o r , 
d o b l e c i l i n d r o , y t a m a ñ o G a -
ce ta , se v e n d e m u y b a r a t a p o r 
n e c e s i t a r s e e l l o c a l q u e ocupa* 
P u e d e v e r s e á t o d a s h o r a s 
e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l 1>IA-
R Í O D E I»A M A R I N A . 
Landry sonrió dulcemente. 
—Cara y pura niña, de hoy en ade-
lante no trabajará, no sufrirá más. 
¡Cómo t ra taré de hacerle olvidar las 
amarguras que ha habido en su exis-
tencia Blanca! y estoy muy seguro, me 
perdonará el haberla yo también aban-
donado, pero yo cáela asegurarle su 
porvenir, y el perdón de su madre ha-
ciéndolo así, ¡Cuánto nos equivocamos? 
Pero no quiero pensar más en eso, des-
de el momento en que he encontrado á 
mi hija pura, hermosa y dulce como yo 
la soñaba. , . ¡porque es bella mi hija, 
verdad?... 
Una sacudida del carruaje le inte-
r rumpió bruscamente. 
Hab ían llegado á sn destino. 
Landry subió volando la escalera quo 
conducía al piso. 
Nauta le siguió con más lentitud. 
En el momento supremo la joven te-
mía de veras haberse equivocado, ha-
berse dejado fascinar. 
Ernesto tiró del cordón con cierta 
violencia. 
F u é á abrirle Josefa la vieja criada. 
Tenia el rostro descompuesto, y ape-
nas vió al artista lanzó un grito.... 
—¡Usetd,—usted, señor! Es Dios 
quien lo trae. . . .¡Ah—también la seño-
r i ta! 
Habia visto á Nauta detrás de Lan-
dry. 
—¿Qué pasa"—dijeron ambos. 
FIESTA ALEGRE 
D I A R I O D E LA M A R I N A - E d i e i ó n de ía tarde.-EN5RO 12 de 190 
E N 
JAI-ALAI 
Por los cohUa se habrán enterado us-
tedes do que un tal Collado se entretu-
vo ha pocos días en disparar sn revól-
ver sobre un eoche que creyó lleno con 
la augusta majestad de dem Alfonso 
X J H , Eay de España por la gracia de 
Dios y de la Constitución. De la gracia 
do Dlofl no podemos dudar lee que ge-
inimoe y suspiramos en este valle de 
lágrimas; pero do la Cbiistitu£ión, per-
mXíanrae ustodeg que diga que maldita 
la gracia que me hace. Puede que al 
tai Collado le haya hecho U müíma 
gracia que á mí la carta ciHistitucionai 
—Carta que los españoles teneniDs siem-
pre en puerta para que nos déo con la 
pcerta on las narices—y hasta puede 
sticeder que se permitiera el hyo de 
poner en duda que Dios haya den-a-, 
mado su gracia á manos llenas en el 
acto de hacer rey á un ciudadano me-
nor de edad, que hoy por hoy no tiene 
más títulos á la pública admiración 
que el de ser trece como S. a el Papa. 
Si estas dudas germinaron en el inte-
rior, izquierda, de Collado, el regici-
dio se explica, aunque «o se disculpa, 
como no so disculparon loe de Merino, 
Otero y Oliva; si la duda no fué ger-
men, »o sé á qué atribuir el regicidio. 
Puede que haya sido una protesta in-
fame de la necesidad, que es madre, y 
muy señora mí», de todos los vicios; 
pero aún así, ¡caramba! el regicidio no 
es vicio, y si lo es, será un vicio de 
P. P. (José Collado) y doble W. ("Va-
leriano Weyler.) 
Las tragedias, cuando no termiaau 
coo sangre, terminan en ridíoulo. A/or-
frmadacionte, Collado tiró á matar un 
rey y no hizo más que atravesar la ca-
pola de un coche, que no era el del 
rey. Caso parecido al de aquel valieu-
te, que no encontrando á quien m^íar , 
levantó la tapa de los sesos á una cafe-
tera do hoja de lata. Rey habernos. 
Las intentonas de estos hombres te-
rribles que se pasan la vida diciendo 
"duro y á la cabeza del estado" 
me hacen reflexionar muy seriamente. 
La colocación de Rey ó de Presidente es 
mala; ñola quiero para mí aunque me 
aspen. Ya podían venir á ofrecérmela 
musas y ninfas, hadas y huríes, que 
aunque me trajeran la corona con un 
jamón encima, á buen seguro que la 
desdeñaría. Desdeñaría la corona, no 
el jamón de quién soy devoto y* tres 
más. Mis motivos tengo para ello. 
Figúrense ustedes que un servidor 
por casualidad ó por la gracia de Dios, 
hubiera nucido en Austria y que por la 
gracia de la Constitución hubiera naci-
do Emperatriz. Qué me hubiera pasa-
do? Pobre señora yo! Hubiera muer-
to airadamente en un lago de Ginebra! 
No; vade retro túni-ai.io}ie\ No quiero 
ser Emperatriz ni siquiera Princesa; 
desnudo nací, desnudo me hallo: ni 
pierdo ni gano. A otro perro con ese 
hueso! Y sí alguno dijera que ese hue-
so no es tal hueso, yo le diré que tam-
poco cate perro es tal perro, y me doy 
tres puntos. 
Lo principal, y lo mejor del caso, es 
que nuestro Rey se salvó, y esto se lo 
deseo de manera bi l ingüe para de hoy 
en ra;1s, cantando con los ingleses: 
God save íJie KingU, 
6 terminando como los españoles: 
Dibft gmrde á V. mmhos años. 
Habana 12 de Enero de 1903 
(Firma y rúbrica.) 
I rún y Micheleua. de blanco, j u garou 
ayer tarde contra los azules Navarrete 
y Pequeño A bando. A 30. 
Por mucho que jugó Abando, que 
efectivamente jugó ayer como un maes-
tro, y ya era hora, no pudo llevar él 
partido á feliz término. Fué en vano 
que peloteara con pujanza que rebotara 
con brío y que pusiera toda su inteli-
gencia, que es mucha, al servicio de su 
color; Navarrete, que de ordinario es 
seguro, entra bien y castiga, estuvo 
ayer divagado, no castigó ni entró bien 
ni estuvo seguro. Perdió como hasta 
nueve pelotas al encestar, casi tedias 
nobles, y esto dio con el partido en tie-
rra. Buena la habedes fecho! 
I rún jugó regularmente, casi bien, 
sin pasar del casi, y Michelena ¡recon-
fcra, Micho! todo lo agarró, todo lo cas-
tigó, todo lo devolvió corregido y au-
mentado y no perdió pelota en todo el 
partido: una fiera nuitiram, dicho sea 
con perdón de Isidoro Alcal i Corzo, Yo 
sobó... y tal! Los azules llegaron á 28. 
Para quitar el amargor del primer 
partido ganó la primera quiniela Nava-
rrete , que para el que suscribe y escri-
be fué peor que un escopetazo dispara-
do á quema-ropa y cargado, antes de 
disparar,' con perdigón lobero. 
x n '. Navarrico, Navarrico;' 
cuando chico fuiste á grande, 
y de grande vas á chico! 
Segundo partido, á 30. 
Mácala y Trecet, blancos, 
contra 
Isidoro y Arnedillo, azules. 
No resultó ayer tan reñido n i tan 
bien jugado como otras veces. Y todo 
consistió en que Mácala que tuvo miedo 
de que le cogiera la noche apretó á su-
mar tantos con ta! presteza que desde 
la primera decena dominó totalmente el 
partido. En él puso toda su alma, toda 
su maestría, todo su atrevimiento y to-
do el esfuerzo de su esforzado brazo, 
j ugó , en fin, como juega casi siempre. 
í Cm¡l merece W 86 suprima el casi. 
irece*, pegó más y con mejor éxito que 
otras veces, con completo dominio de sí 
mismo y del juegq^ y con ganas de 
echarse el partido al hombro. Repart ió 
con Macal», con perfecto derecho, los 
aplausos, aunque á Mácala le corres-
pondiera un 75 por 100. 
Isidoro estuvo desgraciado. Remató 
con la habilidad que él solo sabe, pero 
las vihuelas bandurrias, violas, bizcas 
y contraWzcas se negaron ayer y la que 
BO ae le negaba le resultaba judía, por-
que Mácala estuvo al quite con toda 
oportunidad y además remató mucho. 
Justo es decir que Isidoro entró poco á 
la pelota porque no pudo más. 
Arnedillo jugó bien; con firmeza, con 
voluntad, con brío; se defendió de aire 
admirablemente, pero pifió en el rebo-
te. Sostuvo el peloteo con lucimiento 
mas no pudo resistir al peso de todo el 
partido, que, naturalmente, á él se lo 
ochaban los blancos. 
Los azules quedaron en 21. 
Véase el número de veces que cada 




Arnedil lo 122 
Total 317 pelotazos 
Se llevó la segunda quiniela Miche. 
Qué hay de eso Pepe? 
ATANASIO RIVERO. 
Ajümiójüi. 
Dice San Saláis en E l JAheral de Ma-
drid, que segúu le escriben, y vé en la 
prensa de la Habana, la pareja Zabar-
te y Pequeño Abando es aquí como allá 
la invencible. ^Eso no, Miguel de 
Vargas." 
Vuesa merced, señor San Sal-ats pa-
dece de un craso, error de información. 
La prensa de la Habana nada dijo de 
eso, y si á vuesa merced se lo escribie-
ron, es que los corresponsales de vuesa 
merced son más migueletes que Miguel 
Zabarte y más pequeños que Abando; 
porque n i estos dos pelotaris creen eso, 
n i yo que los quiero bien, n i usted cuan-
do yo se lo diga., que soy hombre de ver-
dad decir aunque indigno y sastre. 
Vale, 
A . R. 
Martes 13 de Kaero. 
Primer partido á 25 tantos. 
TJrresti y Pasiego Menor, (blancos) 
contra Lizundia y Abadiano, (azules.) 
Segundo partido á 30 tantos. 
Isidoro y Trecet, (blancos) contra 
Mácala y Arnedillo (azules.) 
Las quinielas se anunciarán oportu-
namente. 
BASE-BALL 
C H A 31 P I O N S H i r D E 1 9 0 3 
PKIMEKA SERIE——CUARTO MATCH 
La bandera azul de las almendaris-
tas,siguegdcrrotadaen el presente Gha-m-
pionsJUp. Tres imich lleva celebrado el 
club encargado de su defensa, y en los j 
tres se ha visto arrollado por las hues-
tes carmelitas y rojas. De nada ha ser-
vido la buena voluntad de la mayoría 
de sus players para conquistar la vic-
toria, si la mala dirección los lleva á la 
derrota. 
A l comenzar el champion todos creía-
mos encontrar en el club Almendeires, 
una novena fuerte y de excelente direc-
ción, pero hemos recibido el gran des-
engaño, y nuestras creencias se| han di-
si pado cual columnas de humo en el 
espacio. 
¿Qué pasa entre los muchachos de-
fensores de la enseña color de cielo? 
¿Qué se ha hecho del petit profesional 
Anguilla, que tan brillantemente jugó 
en el ^ T r e m i ó de Verano" de 19021 
¿Qué es del colosal caicJier y temible bat 
R. García1? ¿Qué del afortunado Gela-
bert y de otros muchos players que cre-
yéndose los reyes del diamante ó del 
campo, no consideraban á n ingún otro 
jugador? 
¿Acaso el ingreso en vuestras filas de 
dos buenos y excelentes jugadores, 
Padrón y Carrillo, os hicieron tomar 
tan grandes vuelos que os creíais que 
solo con sus nombres podíais salir 
triunfantes en ía contienda? 
Pues habéis estado en un error, por-
que para jugar hay que practicar y te-
ner dirección, pues sin ninguno de esos 
dos factores, nunca podréis salir victo-
riosos. En los tres desafios que han% ce: 
lebrado han demostrado claramente la 
falta de dirección, lo cual es un gran 
mal para una novena de las condiciones 
de la del AlmendareSj y mientras no la 
tengan, difícil será vencer á sus con-
trarios. 
En el j negó de ayer colocaron en el 
box á Bernardo Carrillo que es un buen 
player, pero que está fuera de práct ica , 
y la prueba de ello es lo sucedido en el 
primer inning, en que toda la novena 
feisía fué al bat, debido á tres bases por 
bolas, un dead balls y 2 hits, que dieron 
lugar á hacer tres carreras. 
En el resto del juego dió cuatro ba-
ses por bolas, un dead balls y su esfera 
fué castigada duramente por los caerme 
litas, que á no ser por las espléndidas 
cojidas hechas por el Mulatón, el Car 
tero y Gelabert, aquello hubiera sido 
la deaible según el amigo Chapotiu. 
Losfeistas tuvieron oportunidades pa-
ra hacer mayor número de carreras, pe-
ro el afán de algunos de ellos de que-
rer batear duro y mandar la bola á la 
cerca, les hizo .s<jlir strucíc outs en dife-
rentes v<aces, esto les pasó á Pepillo Ro-
mero y C. Moráo. 
En resumen: el juego de ayer empe-
zó mal y acabó regular por la parte 
almendarista, y bien por la de los feis-
tas, pues desde la tercera entrada no 
volvieron á pisar sus contrarios él bo-
rne píate. 
Fontanals en la primera entrada fué 
castigado fuertemente, al extremo que 
Cabrera y Pardrón les hicieron un three 
base hits cada uno, pero e» el resto del 
juego logró dominar á sus contrarios. 
He aqu í el seore del juego: 
*£kJLucLG>xx€3L&jr&i& I E S 3 3 O 
JUGADORES 
A . Cabrera 1? B 
S. Valdés 2? B 
M . López L . F 
L . Padrón 3b B 
Ti. García C 
G. Gelabert l i . F 
B. Carrillo P 
L . Bustamante S. S. 
M . Martínez C.F 
^ 1 1 
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JUGADORES 
A . Morán 2? B 
R. Govantes C. F 
H . Hidalgo L . F 
C. Moráu 3? B 
F. Morán C 
S. Contreraí! S.S 
X . Govantes 1̂  B 
J. Homero R. F , 
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Oi Oj 2 3i 2 
' 0 31 0: 0 
^ 3| 0 
0 2 2 
0 9! 1 
W 2 2 
0 5 0 
0j 1 0\ 
o oj o\ 
Totales 134̂  9i 8| 0̂ 271 8j 4 
AJíOTAÚtÓN POR ENTRADAS 
Almenáares 3 1 0 0 0 0 0 0 0 -= 4 
Fe 3 1 0 0 0 1 0 4 x = 9 
RESUMEN" 
Earned mus: Fe 2, Almendares 1, 
Stolen baseB: A . Moran, Hidalgo 2, C. 
Morán, Coutreras 2 y S. Vaklús. 
Three bases hits: Cabrera y Padrón. 
Struck. outs: por Fontanals 6, á Pa-
drón, Gelabert, Carrillo, Bustarnante 2 
y Martínez^ por Carrillo 9, á C, Mórán % 
Contreras, J. I . Govantes, Romero 8 y 
Fontanals 2. 
Callad balls: • por Fontanals' V á Val-
dés, por Carrillo 7, á A . Morán 2, R. Gó-
vantes, F. Moráu 2, J. Govantes 2. 
Dead balls:-por UarriUo 2, á A. Morán 
y Fontar*a|si | 
Fasséd Baíls:^?}^cfa fv* X V > i 1 ; ¿ 
IMempo:-! h^as-ló-Bii&tttós. 
Jue^: F,. Po.yQVvt. ' ' 
Assistant; Telitíma. •' 1 
Delegado: L . Rodrigue^. 
Anpta^óre^Liá i ím y Martínee. 
^ PÜBLICACIONES 
" E l JFí{/aro'* 
íu ies t ro compañero Catalá, Adminis-
trador áe E l Fígaro se dirije en esta 
forma' al público explicando los moti-
vos por los que se demora la salida del 
número de hoy: 
' 'Nuestra gran edición extraordinaria 
sufre el natural retraso de la falta de 
elementos industriales y artísticos de 
que aún adolece el país, y á pesar del 
empeño y aetividad con que venimos 
trabajando, no será posible que vea la 
luz hasta el próximo domingo 1S del ac-
tual. Para que no sufra demora su 
aparición hemos resuelto no ofrecer nú-
mero en el d ía de mañana domingo 11, 
pues ocupados nuestros talleres, y par-
ticularmente los del grabador señor Ta-
veira, en ultimar los trabajos de la edi-
ción extraordinaria, sufriría ésta un 
nuevo retraso si las interrumpiéramos 
con la confección de otra edición, por 
sencilla que fuera. 
Tengo la satisfacción de que al apare-
cer nuestra edición de Año Nuevo, po-
drá apreciarse la verdad de nuestras 
manifestaciones, y como otras veces, 
adquir irá el pttblico el convencimiento 
de que le resarcimos la falta con creces, 
en calidad y en cantidad. Para ello 
baste saber á nuestros abonados que, 
conforme hemos anunciado, el expresa-
do número contendrá 26 grandes pági-
nas de texto—el número corriente cons-
ta de 12—y que la portada y cuatro do 
dichas páginas se han impreso á seis 
tintas litográficas en combiuación con 
el fotogrababo, llevando el resto de la 
edición tres tintas en coloree, de im-
prenta. Si la parte artística es hasta 
ahora lo mejor que ha hecho E l Fígaro, 
de la parte literaria podrá juzgarse por 
las firmas de Varona, Montero, Rivero, 
Mercedes Matamoros, Embil, Lola Tió, 
Ricardo del Monte, Tejera, Lanuza, 
Fernán Sánchez, Elsa, Márquez Ster-
ling, Carbouell, Pastor Ríos, Nieves Xe-
nes, Hermida, Valdivia , Pichardo, Fia-
lio, Dulce María. Borrero, Lincoln de 
Zayas, Héctor de Saavedra, Ajóstegui, 
Fontanills y otros más que en 1% misma 
aparecen. Los notables artistas A r -
mando Menocal, Jesús Castellanos, San-
tiago Quiñones v Ajitonio Jiménez, dan 
también br i l lo a la edición con intere-
santes dibujos originales, lo mismo que 
el fotógrafo señor Gómez Carrera." 
Ya lo saben los numerosos suscripto-
ase 
da W 0 IMI 
EABELL 
a y d 1 
De todas partes del país nos informan los médicos haber 
devuelto la salud á un número considerable de enfermos 
de tisis c(m la administración de* rectoral de Cereta del 
D r . Ayer . E n muchos casos la curación ha sido completa, 
en otros ha proporcionado notable alivio. 
Y nada hay tan excelente para la tos como el Pectoral 
de Cerera del Dr. Ayer. Esta eximia mefiieina lia curado 
toses por espacio de casi seeeuta años. Téngase siempre 
á mano. Cuando no se tiene cómprese una botella á la 
primera oportunidad, y si a lgún miembro de la familia 
padece de un resinado, coíiveíadrá procuraese una botella 
sin demora. 
P i r r a d o por el DR. J . C AY~ER & CO., IiOwaU, Mae^ a U. A. 
res da E l Fígaro y esperen la aparición 
del soberbio número. 
LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AME-
EICAIÍA. — Primoroso, como todos los 
anteriores, es en su parte artíst ica el 
número 46 de La Ilustración Española y 
American-a, que recibimos por conducto 
de su agente general en esta isla, don 
Victoriano Otero, y notable además en 
su parte literaria., como que en esta pu-
blicación, la más antigua de las de su 
clase que existen en España, las letras 
y las artes van aparejadas. Suscriben 
ios trabajos literarios de dicho número, 
cornespondiente al 15 de Diciembre, 
firmas tan competentes como las de José 
Fernández Bremón, Juan Pérez de Guz-
mán, R. Belmente Muller, Zeda, Carlos 
Luis de Cuenca., Enrique Serrano Fati-
gati, Don, Mamiro y otros. 
Cuanto á la parte artística, contiene 
los retratos del Rey de Portugal, el car-
denal Rampolla, en su despaclio, los se-
ñores Sánchez Guerra y (^uejana, Go-
bernador c iv i l y Secretario del Gobier-
no de Madrid, el poeta noruego Bjoera-
son, los esgrimistas franceses é italia-
nos, que han luchado recientemente en 
famoso desafío, varias vistas de la esta-
tua para el monumento de Alfonso X I I , 
hecha por Benlliure, y mult i tud de vis-
tas sobre asantes de actualidad. 
LA MODA ÍLEO ANTE. — No menos 
hermoso que el precedente, en texto é 
ih«stra( i >ues, es el número de La Moda 
Elegante, el periódico especial de seño-
ras y señori tas, que se ha hecho indis-
pensable en toda casa de familia, y que 
en los sesenta y un años de v ida^ue 
cuenta ha ido creciendo en mérito erai-
portancia, hasta competir con los más-
famosos de Europa y América. 
E l número á que nos referimos con-
tiene, además del figurín iluminado y 
de un suplemento de labores, 34 graba-
dos en el texto, esi su mayoría sobre 
modas, que constituyen un verdadero 
tesoro para las ditmas que quieren ajus-
fcurse en el vestir á esta caprichosa dei-
dad., con amplias explicaciones „en el 
texto fel&tivás á los dibujos,; y, además 
te vistas, artículos, novelas,' poesías y 
la htilísiína correspondencia particular 
qué íiostieue Adeki F. coa los suscrip-
tbresl" ^ ^'J-rí. :Í;O^ mVtGpí • 
A ajfiBNíS'periódicos; se admiten sus-
eriptoi'ca en casa-del.Sr. Otero, calle de 
Paula, núm.r60. 
—«a*-— 
R O B O E J í U N C O L E G I O 
Durante la- ausencia de doña Carmen 
Orihuela, vecina y conserje del colegio 
municipal número 4, de niñas, estableci-
do en la calle de Conipostela, le robaron 
de su habitación varias prendas de oro y 
brillantes por valor de diez centenes y 
seis-pesos plata que guardaba- en un esca-
parate, cuya cerradura y las de dos baú-
les fueron saltadas. 
El ladrón ó ladrones se valieron de un 
llavín falso que ocupó la policía, para po-
der penetrar en la casa. 
De este hecho dió cuenta, el oficial de 
guardia en la primera estación de policía 
al señor juez de guardia. 
E N L A F A B R I C A D E C E M E N T O 
l lamón García Deira, herrero y vecino 
de la finca Las Torres, fué asistido por el 
médico municipal del Vedado, doctor 
Hevia, de una herida en la región fron-
tal, de pronóstico menos grave, que .sufrió 
al estar trabajando en el elevador de la 
fábrica de cemento, E l Almendares. 
El hecho fué casual. 
Q U E M A D U R A S 
La parda Rosa León, natural de San 
Antonio de los Baños, y. vecina de Agui-
la 244, fué asistida por el médico de 
guardia en el Centro de Socorro de la 
primera demarcación, de quemaduras 
leves en la región epigástrica. 
Según la León el daño que presenta lo 
sufrió casualmente al caerle encima agua 
caliente de una lata que estaba sobre un 
fogón, la cual se volcó al tratar de 
apearla. 
E N L A A L A M E D A D E P A U L A 
E l vigilante 422, detuvo en la mañana 
de ayer, al blanco Andrés Fernández Ca-
rrillo, de 28 años, pintor y vecino de 
Acosta número 9, por aparecer, quien en 
el día anterior, en unión de dos más , ro-
bó en la Alameda de Paula, un bulto con-
teniendo ropas por valor de nueve cente-
nes al menor Adriano Miranda. 
Fernández Carrillo fué puesto á dis-
posisión del Juzgado de Listrucción del 
distrito Este. 
R A P T O 
Entre nueve y diez de la noche de ayer 
desapareció de su domicilio la joven Dolo-
res Ortiz y Herrera, natural de Güines, 
de 19 años y vecina de San Joaquín nú-
mero 33, sospechando su madre Nicasia 
Herrera, haya sido raptada por su novio 
Antonio Pacheco, vecino de Jaruco. 
Se dió cuenta al Juzgado de guardia. 
LESIONADO 
En el Centro de Socorro de la tercera 
Estación, fué asistido el blanco Jesús 
Martínez Oviña, vecino do Jesús del Mon-
te número 295, de una contusión, de pro-
nóstico leve, en el pie derecho, que sufrió 
con las ruedas de una guagua que condu-
cía don José Fabelo Pedroso, 
E l hecho lo considera intencional el 
perjudicado, por cuyo motivo fué deteni-
do y puesto en libertad más tarde, por 
haber prestado fianza. 
D E T E N I D O S 
E l capitán de la sexta Estación detuvo 
en la calle de Antón Recio número 95, por 
sospechas de que sean tos autores ó cóm-
plices del robo perpetrado el sábado últi-
mo en la bodega, calle de Puerta Cerrada 
OSquina á San Nicolás, á los blancos Ela-
dio Martínez, Juan Otero, Tomás Dévo-
M e l l i i i ' 
A l i m e n t o M c í U n 
O n tiene ios sii£cÍÉ»itcs ele-? 
mentos ragtritivoé éfi uoa for-
ma digerible para satisfacer un 
niño y estimular su desarrollo. 
Preciosos rebufos dt n&'os tatuiMes los 
ettcíaUrcifi Ud. ínf; nurtíraübrUo " Los 
Beits dd AÜmeifo MdU» " 
quz es^rtitis. 
Stemn'sFood Co., Boston, Maís.jE.Ü.A. 
ra y Manuel Natalios cuales estaban reu-
nidos en unión de un tal Francisguüo, 
que logró fugarse, en la habitación de un 
tal Boruga. La policía ocupó varios Uavi-
nes al parecer Mcoe. 
F K A C T U K A G R A V E 
Francisco Milián v Román, de 37 años 
y vecino de Concordia n? 166, fué asistido 
en el Centro de Socorro de la 2̂  demarca»-
ción, de la fractura d d m a x i l » inferior 
del lado derecho y desgarraduras en la 
piel. 
Las lesiones las sufrió casualmente ai 
caerse de unos barriles en donde eetabe 
subido. 
CON A G U A C A L I E N T E 
A l caerle encima una palangana con 
agua caliente, sufrió quemaduras en la 
espalda, el menor FranoISco Dardet Val-
dés, vecino de San José 136. 
E l estado del paciente fué calificado dê  
grave. 
H U R T O S 
A la policía del puerto participó don 
Lorenzo Hernández, que ayer al llegar 
al yatch americano Isis de que es maqui-
nista, notó la falta de un donky sistema 
Niágara y otros objetos pertenecientes ai 
cuarto de máquina del mencionado yatch 
valuaflos en $53 en oro. 
Hernández sospecha queÉos autores del 
hurto sean dos individuos, cuyos nom-
bres dió á la policía. 
Encontrándose haciendo el recorrido en 
bahía el Policía del puerto M . Toral, fué 
llamado de á tordo de la barca inglesa 
Alfialim por el inspector de la Aduana 
don Manuel Balido, que se encontraba de 
servicio en la misma, manifestándole que 
del camarote del capitán Mr. W. Frisby 
le habían hurtado los anteajos que estima 
en $17 oro americano. 
Por la policía del puerto se levantó el 
acta correspondiente. 
ALBISU.—Hoy va en primera tanda 
la cuarta representación de Los GJut-
rros, cada dia más aplaudidos por el pú-
blico. 
Después, en segunda tanda, se pon-
drá en escena Los Granvjas, el éxito de 
Sólita Alvarez. 
Y en tercera tanda E l Gnrtla, en la 
que brillan los principales artistas de 
Albisu y en la que Matheu canta Una-
preciosa jota. 
E l miércoles, como ya saben los lec-
tores, se cantará en Albisu la ópera La, 
Favoriki, por la Dahlander, Blanchart y 
Matheu. 
E l sábado, Marina, por la señora 
Chalía y Blanchart, y La Verbena de la-
Faioma, tomando parte Blanchart. 
POSTAL.— 
A la Srif a. Carmen del Castillo 
Eres carmen (lo dice tu nombre) 
y no hay carmen que tenga cual tú, 
de pétalas finos, movibles, rosados, 
¡dos magníficas flores de luzt 
Aurelia Castillo de González. 
VERDADES COMO pu5; '0._y decimos 
como puño,, por seguir la corriente al 
adagio; que por lo demás, las que dice 
Borbolla en el anuncio que publica en 
el DIARIO y que han podido ver uste-
des al pie de la hoja literaria del pasa-
do domingo, son verdades como el Mo-
rro, de grandes y anchas. 
Sí, señor: las ventajas que ofrece la 
Casa J . Borbolla, la antigua y renom-
brada América, constituyen una sujes-
tión, que si hace aflojar el bolsillo, pro-
duce satisfacciones sin cuento á quienes 
acuden á sus amplísimos almacenes de 
la calle de Corapostela, números 52, 54, 
56 y 69 y de Obrapía, número 61, por 
demanda de algunos de los múltiples 
objetos que lo llenan: allí hay de todo 
desde lo pequeño, como soltijas, pul-
seras, prendedores, aretes, relojitos y 
gargantillas, para las damas, hasta lo 
grande, como el ajuar completo de una 
casa, así en todo el mobiliario de ma-
deras finas, como el de un gabinetito 
o recibidor, de muebles de mimbres 
y lo mismo lámparas de cristal, relojes 
de pared, columnas y adornos de por-
eclana alfombras, etc., que aderezos 
desde lo mas sencillo á lo más esplén-
dido, con piedras preciosas que desinm-
oran. 
Y todo lo que hay allí tiene una par^ 
ticulandad que seduce: la modicidad 
en los precios; como que Borbolla, que 
entiende cual ninguno la aguja de ma-
rear sabe que el secreto dd'cemerdo 
estaba, más que nada, en vender bara-
to lo bueno, de manera que el que lo 
necesita y va á verlo, n o \ e va?a sin 
comprar y quede convidado á volver a 
la Casa de J . Borbolla. 
PuBILLONES—Varias novedades hay 
preparadas para estos días. 
En primer término la contrata de Es-
meralda, la notable instrumentista qué 
ha sido objeto de tantas ovaciones ea 
el malogrado circo-teatro Tito Rmncs. 
Santiago Pubillones, conocedor de sus 
méritos, no ha querido que la brillante 
artista regrese á loa Estados Unidos 
sin que antes la oiga el selecto público 
que todas las noche ¡lena las localida-
des de su Edén. El debut de Mtmeralda 
se anunciará oportunamente. 
Otra de las sorpresas es la llegada 
de Miss Adgie Castillo, la célebre do-
madera de leones quojlegó á hacerse tan 
popular tanto por su indómito valor co-
mo por sus simpáticas excentricidades. 
Como prueba de ello recordamos que 
el año pasado en el beneficio de uno de 
los empleadas más simpáticos y roíáa 
allegados al coroneJ, rogó á lá Adgio 
que lo preparase para entrar en la j au-
la de los leones. Ella aceptó la propo-
sición y en uno de los reservados del 
CectraJ, en compañía de varios amigos, 
empezó los preparatiyos mandando á 
descorchar unas cuantas botellas do 
champagne que galantemente abo-
nó 
El resto de la histoila hay que pre-
guutárseia á P iñera . 
LA CASA GRANDE.-—gQuién dijo mie-
do, si tiene—^uego en las venas por 
sangre^y en el fragor te ha curtido-^ 
de uno y veinte y cien combates?-— 
¿Quién dijo miedo, si ee ducho—en la/$ 
luchas comerciales,—-y SQ lanza á la pa^ 
.lesto, teniendo repleto el parcitie? 
Eso piensa y eso dlce-*4a popular 
Casa Grande?*~y ivedla! su banderola^ 
gallarda desplega a), aire.ir-0h leda s^ 
ostenta en e^|a,—títie ee, como suy^ 
admirable }«--isrAi)iE ME ATEHTAJA EIÍ 
TELABf—Á VElTpíái BABATO) tfitpJ. 
Y lo hace como lo dice,^-^ cumplé 
aquello que hace?—<liu? si son ricas sus 
tolas,—sus precios son aplastantes. 
En estos díaa de myierho—•<lo dice así 
el Almanaque),—ec que las lanas s0 
usan—en los femeniles trajes,—tiene 
un surtido de lanas-«-«uperior. L a Casa 
GramZd,—<iue es encanto de la vis ta-* 
de las damas elegantes. 
Por eso tan visitada—por mañana y 
por tardes—«e vé la casa famosa^—y en 
Eneto, Agosto hace,—pues ¿quién á la 
tentacíóii—poderoease sustrae-—de com-
prar a<itxellas teia§—para lucirlas en 
trajes—=qne digan á quien los mire:— 
''Telas de L a Gasa Gmudef' 
ALHAMBEA.—Un nuevo éxito y una 
entrada colosal ha sido anoche la 13f 
representación de E l año viejo en la 
Corte, obra donde Villoch y loa herma' 
nos Éobreflo, han puesto muy alto su 
reputación como autores cómicos. 
También es verdad, que si tanto la 
obra, como la música, de Mauri, y la 
decoración del gran Arias, son de mé>« 
rito indiscutible, es justo reconoc^y 
que ha cbntribuido mucho al éxi to 
de la revista, el « m e r a d o desempeño 
que obtiene por parte de Carolina Car-
mona—la elegantísima y seductora 
' 'Opinión Púb l i ca"—, las s impá t i ca s 
Eloísa Tria, Angelita Latorre, la Coro* 
na y la graciosa Julia Dnpui y los se-
ñores Regino Lppe^ Arturo Ramírez, 
Gustavo Robreño, Sarzo, Ramayal, Co-
lombo, Castillo y Sábela. 
La función de hoy es la siguiente: 
á las ocho, repr ise de E l primo donno-~ 
zarzuela de los hermanos Robreño—á 
bis nueve, E l añ-o viejo en la Cmie, y á 
las diez Boivita noclie de boda, con s os 
bailes al final de cada tanda. 
LA NOTA FINAL—. 
Decía un novio á su adorada: 
— M i amor hacia tí no encuentra ea 
el mundo una cosa digna de serte ofre-
cida. 
Y ella le replicó: 
—¡Como se conoce que no has estado 
en JAI A cada. 
á los accionistas de la sociedad 
_ Por acuerdo de la Directiva, se avisa á los se-
— stu-
naito" la jnnta geDoral de fin de año y les rue-
go concurran con puntualidad á fin de resolver 
en forma satisí'actoria para todos la siguiente 
Orden del dia. 
lí—Sanción del acta anterior. 
2;—Informe de la Comisión de glosa, 
3!—Balance genefal. 
4-—Dividendos do utilidades del año. 
5!—In forroea administrativos. 
G'.—Elecciones para la nueva directiva. 
Habana, 10 de Enero do 1803.—Por orden del 
Presidente: E l Secretario, 
.Francisco M. Lavandera, 
alt 8a^d- l l -
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E s t a nocl ie^ bastadla u n a 
C E N A ¡por ¿ O c f s . ' 
• - . ENERO '12' % ' ; • ' ' -
Popa vieja. •• , ' f:' 
Arroz blanco. 
Pescado minuta. 
Postre, pan y café. 
Un vacilo de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cona desde 40 centavos. 
Hay tíquets a 40 y 60 centavos con descuenta 
de lo p.g Abonos desdo .fl3 pliita. 
uasnaclio fresco á todas horas. 
PRADC 102. Teléfono 156. 
SATI 
Visto camas, puertas y camitaa con visto-
sas y variadaé draperlas. 
Tapiza toda clase de muebles con mucha 
elegancia y economía. 
85, OBRAPIA 85. 
_̂ L1920 • 26arl8 dio 
Tí UEN NEGOCIO para el que quiera establ^ 
•^cerse Calzada oel Monte frente á Amistad 
nüm. 69. Uo local con armatostes y demás en* 
seres, propio para sedería, peletería ó sastro-
ría. Informan en la misma. 238 4a-8 
S E V E N D E N 
juntos 6 separados los muebles, encerados, ca-
rretillas, romanas, etc., etc., de una casa de Co-
mercio. A todas horas en Teniente-Rey núm. 13 
esquina á Mercaderes. 177 8a-7 
Imprenta y Estereotipia del MARIO DE LA M A I U U 
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